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Samenvatting 
Dit rapport is het resultaat van de eerste fase van het project “Elo van de toekomst” 
(elo2b), een interne studie van de Open Universiteit Nederland (OUNL) die tot doel 
heeft een advies te formuleren over het toekomstige ICT-instrumentarium ten behoeve 
van het onderwijs aan de OUNL. Dit rapport is geen uitgewerkt advies in de zin van 
een ‘pakketkeuze’ of een overzicht van vereiste of gewenste functionaliteiten. Het 
rapport schetst wel een breder kader dat als input dient voor de managementdiscussie 
over het toekomstige onderwijsmodel van de OUNL, een discussie die tijdens de zgn. 
Samenwerkweek in de loop van november 2007 zal plaatsvinden. De bedoeling van dit 
rapport is aan te geven dat de inrichting van het ICT-instrumentarium in belangrijke 
mate beïnvloed wordt door de strategische keuzes die de OUNL op het vlak van haar 
onderwijs zal maken. Daarnaast worden een aantal principes vooropgesteld, die 
onafhankelijk van de strategische keuze kunnen gehanteerd worden.  
 
Het vertrekpunt van dit rapport – en van het elo2b project in bredere zin – is de 
vaststelling dat de omgeving van de Open Universiteit Nederland, en meer bepaald de 
Nederlandse maatschappij, onderhevig is aan grote veranderingen die ook in het 
hoger onderwijs van belang zijn. Belangrijke ontwikkelingen spelen zich af die een 
invloed hebben op de OUNL, zoals veranderingen in de arbeidsmarkt, verregaande 
individualisering, toenemende diversiteit, het ontstaan van een netwerkeconomie, de 
opkomst van de e-cultuur en het toenemend belang van mobiliteit. Eén van de 
gevolgen van die ontwikkelingen is dat de huidige Elo’s niet meer aan de vraag van de 
gebruikers voldoen, en dat er zich in het algemeen belangrijke verschuivingen 
voordoen in het domein van de onderwijstechnologie. 
 
Die onderwijstechnologische verschuivingen - gebaseerd op een brede 
verzameling teksten (zie http://del.icio.us/tag/elo2b) - hebben we samengevat in de 
volgende trends. 
• Binnen de markt van de elektronische leeromgeving is er een verschuiving 
merkbaar van monolithische pakketten naar architectuuroplossingen. Typerend 
in de architectuuraanpak is het streven naar samenhang tussen de doelen van 
de organisatie, de processen die zijn ingericht om die doelen te bereiken, de 
systemen en applicaties, de ICT-infrastructuur en de informatievoorziening. 
• Daarnaast is er een trend merkbaar van Elo naar DLWO. Waar traditionele Elo’s 
zich vooral beperken tot het structureren en ter beschikking stellen van 
leermaterialen en eenvoudige communicatiemiddelen, propageert de digitale 
leer- en werkomgeving (DLWO) een integrale benadering van het 
onderwijsproces en al haar deelprocessen. 
• Een belangrijke verschuiving is dat het technologieperspectief verhuist van de 
onderwijsinstelling naar de individuele student als lid van een sociaal netwerk. 
Het belang van de Persoonlijke Leeromgeving (PLE) en het gebruik van Web2.0  
•  
• toepassingen in het onderwijs nemen hand over hand toe. Vooral in het kader 
van levenslang leren is dit een belangrijke evolutie. 
• Tenslotte hebben we ook een dilemma vastgesteld tussen architectuur en 
functionaliteit. Waar voor eindgebruikers het primaat ligt bij de functionele 
mogelijkheden van een systeem voor het huidige onderwijs (het hier en nu), 
neemt een architectuuraanpak een meerjarenperspectief vanuit een topdown 
ontwerpbenadering. Dat maakt de discussie tussen de verschillende 
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betrokkenen behoorlijk complex. Voor de ontwikkeling van de DLWO in de 
OUNL dient een balans gevonden te worden tussen deze benaderingen.  
 
Naast een analyse van de trends, bevat dit rapport ook een inventarisatie van de 
huidige operationele onderwijsprocessen en daartoe ingezette ICT instrumenten. 
Interviews die zijn afgenomen van onderwijscoördinatoren en –ondersteuners hebben 
een beeld opgeleverd van een universiteit waar een grote diversiteit bestaat, zowel 
qua onderwijsaanbod, onderwijsproducten, invulling van de onderwijsprocessen, als 
van de ICT-ondersteuning. Ook de hiaten in de huidige ICT-ondersteuning werden in 
kaart gebracht tijdens die interviews en de interviews met de decanen. De gegevens 
die deze interviews hebben opgeleverd, zijn belangrijk omdat ze een beeld schetsen 
van een versnipperd ICT-landschap waar applicaties en diensten naast elkaar bestaan 
en elkaar overlappen, maar waar ook grote hiaten zijn, vooral op het vlak van 
contentproductie, -assemblage en -beheer. Interviews met de decanen leveren op het 
vlak van ICT ondersteuning een vergelijkbaar beeld op. Er zijn nog ernstige hiaten op 
het vlak van ICT diensten – ook in het nieuwe Studienet. Er is vooral behoefte aan ICT 
instrumentatie die de docent doorheen het gehele onderwijsproces ondersteunt, en 
waarbij de docent een sleutelrol speelt. 
 
Ook de visies binnen de OUNL over het toekomstige onderwijsconcept werden in 
kaart gebracht aan de hand van (a) eerder genoemde interviews met de decanen, en 
(b) een grondige lezing van het strategische instellingsplan 2006-2009. Opvallend is 
dat die visies nogal uiteenlopend zijn in de verschillende geledingen van de instelling. 
Binnen de faculteiten lijkt er weinig discussie te bestaan over het primaat van de BaMa 
opleidingen, terwijl het instellingsplan meerdere strategische richtingen in het 
vooruitzicht stelt, onder meer om de dalende inkomsten een halt toe te roepen. Het 
gaat daarbij onder meer om inspanningen in de markt van het levenslang leren, en 
initiatieven zoals Open Educational Resources (OpenER). Intussen zijn er wel 
belangrijke initiatieven opgestart in het kader van het instellingsplan, onder meer rond 
het ontwerpen van een business architectuur voor de OUNL en het opstarten van een 
geïntegreerde portal. Het is belangrijk om die strategische ICT-gerelateerde 
initiatieven op elkaar af te stemmen, maar ook om die afstemming te enten op een zo 
helder mogelijk beeld van de toekomstige onderwijskoers van de OUNL. Uit de analyse 
van gesprekken blijkt dat het kader dat door het instellingsplan geschapen wordt nog 
belangrijke strategische keuzes openlaat. 
 
We geven in dit rapport aan dat de inrichting van het ICT-instrumentarium in 
belangrijke mate bepaald wordt door die strategische keuzes. Om dit aan te tonen 
hebben we twee toekomstscenario’s geschetst, elk met een typering van de bijhorende 
DLWO (Digitale leer- en werkomgeving).  
• Het scenario “Leven lang leren universiteit” heeft nood aan een stabiele DLWO 
die sterke ondersteuning biedt op het vlak van ‘community building’ en andere 
sociale software. OUNL-functionaliteit moet kunnen geïntegreerd worden in de 
ICT-werkomgeving van de professionele leerder. Intelligente advies- en 
assemblagetools moeten de leerder en docent helpen om een gepast antwoord 
te geven op de specifieke leervraag. 
• Het scenario “De BaMa universiteit” veronderstelt een stabiele DLWO waarin 
het volgen van een studieprogramma centraal staat. De begeleiding en 
coaching van de student tijdens het doorlopen van het curriculum staat hier 
centraal (in de vorm van flexibele 1-op-1 begeleiding en opvolging), evenals 
het uitleveren van samenhangende onderwijseenheden en de eenvoudige 
digitale begeleiding die daarin vervat zit.  
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Het rapport adviseert verder om een aantal fundamentele principes te overwegen 
die in ieder geval op de DLWO van toepassing kunnen zijn, onafhankelijk van de 
strategische richting die gekozen wordt. Die principes vloeien voort uit een analyse 
van de informatie die in dit rapport is uiteengezet. 
• Een eerste belangrijk principe is personalisatie. Elke student moet zijn/haar 
eigen DLWO naar behoefte kunnen inrichten, hetzij op het platform van de 
OUNL, hetzij in de vorm van een Persoonlijke Leeromgeving of een 
webgebaseerd platform zoals Netvibes / Facebook. Dit principe lijkt ons 
zodanig belangrijk dat we de term PLWO introduceren, de Persoonlijke Leer- 
en WerkOmgeving. 
• Een tweede principe bepaalt dat de PLWO het gehele onderwijsproces (met al 
zijn deelprocessen) ondersteunt. Op de PLWO kan je als gebruiker dus zowel 
terecht voor (gratis) publieke diensten, als voor besloten diensten (die pas na 
betaling of andere voorwaarden worden opengesteld). 
• Centraal in de PLWO staat het onderwijsconcept van de OUNL, en de PLWO 
ondersteunt dat onderwijs met de meest geschikte ICT-instrumenten. 
Vermeden moet worden dat de PLWO beperkingen oplegt aan de 
onderwijsprocessen. Toch is ook de PLWO erg belangrijk, mede omdat de OUNL 
gekend is als voorloper op het gebied van slimme ICT-toepassingen. 
• De OUNL wordt geadviseerd om te kiezen voor architectuur bij de ontwikkeling 
en implementatie van de PLWO. Belangrijk hierbij is dat het ICT-
instrumentarium een integraal deel is van de samenhang tussen de missie en 
strategie van de OUNL en haar bedrijfsprocessen, informatievoorziening, ICT-
infrastructuur en systemen en applicaties. Het is belangrijk dat er vanuit een 
doordacht en breed gedragen integraal ontwerp wordt vertrokken, waarbij 
duurzaamheid na te streven is, d.w.z. de mogelijkheid om mee te groeien en 
aan te passen aan ontwikkelingen in de omgeving. 
• Een ander basisprincipe dat wij vooropstellen is het gebruik van open 
standaarden bij de ontwikkeling en/of implementatie van de PLWO. 
Standaarden zijn cruciaal om componenten van de PLWO met elkaar te laten 
communiceren, maar ook om met externe organisaties of partners te kunnen 
gegevens uitwisselen. 
• Wij adviseren de OUNL ook om te kiezen voor één infrastructuur waarop 
componenten of services kunnen worden gebouwd die van dezelfde data en 
informatie gebruik maken. Op die manier kan vermeden worden dat 
verschillende applicaties naast elkaar staan, terwijl ze vergelijkbare c.q. 
overlappende functies hebben. 
• Om de aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van de PLWO te garanderen, is het 
verkieslijk om gebruik te maken van applicaties waarvan de broncode vrij 
toegankelijk is, met name open source software (OSS). Doordat de broncode 
van OSS aanpasbaar is, biedt ze meer flexibiliteit en duurzaamheid dan 
software met gesloten broncode (closed source software). Bovendien leggen de 
leveranciers van closed-source applicaties vaak licentiebeperkingen op die 
ingaan tegen de benodigde bewegingsvrijheid van de PLWO. 
• Tenslotte verdient het de voorkeur om naast een productieversie van de PLWO 
een identieke tweeling te voorzien die ruimte kan creëren om te 
experimenteren, zij het binnen de spelregels die de architectuur met zich 
meebrengt. Het bestaan van de tweelingomgeving moet toelaten dat er binnen 
de faculteiten, maar ook in de expertisecentra kan gewerkt worden aan nieuwe 
innovatieve toepassingen, en dat ze na uitgebreide testing en goedkeuring 
kunnen worden opgenomen in de productieomgeving. 
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Het is volgens het projectteam belangrijk om – mede aan de hand van de 
aangeleverde scenario’s en principes – een diepgaande discussie te voeren over de 
gewenste richting voor de digitale leer- en werkomgeving. 
 
Het rapport eindigt met een korte toelichting over de activiteiten die gepland zijn voor 
de periode na de Samenwerkweek. 
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Leeswijzer 
De lezer die in dit rapport op zoek zal gaan naar geprioriteerde functionaliteiten voor de 
toekomstige Elo van de OUNL zal teleurgesteld worden. Hetzelfde geldt voor de lezer die een 
pakkettenbespreking of -evaluatie verwacht, of die wil weten of en wanneer Blackboard door 
weer een ander pakket vervangen zal worden. 
 
De lezer die geïnteresseerd is in mogelijke toekomstscenario’s voor de Open Universiteit 
Nederland, verwijzen we naar de paragraaf Toekomstbeelden voor de OUNL – twee mogelijke 
scenario’s vanaf pagina 40. De scenario’s verduidelijken dat verschillende strategische keuzes 
kunnen leiden tot andere ICT-diensten en –functionaliteit binnen een digitale leer- en 
werkomgeving. 
 
De lezer die direct een overzicht wil van de standpunten van het projectteam ten aanzien van 
de toekomstige Elo, begint bij voorkeur bij de paragraaf Principes voor een Persoonlijke Leer- 
en WerkOmgeving (PLWO) op pagina 43. De argumentatie voor de geformuleerde 
standpunten is terug te vinden in de paragrafen hieraan voorafgaand. Overigens zij 
opgemerkt dat met name het principe ‘Open source’ binnen het team het meeste discussie 
heeft losgemaakt. 
 
Hopelijk zal dit rapport de lezer aanspreken die zich afvraagt wat actuele trends en 
ontwikkelingen zullen betekenen voor de toekomstige ICT-dienstverlening rond het primair 
onderwijsproces van de OUNL. Deze lezer vindt in de paragraaf Maatschappelijke en 
technologische trends (vanaf pagina 17) een beschouwing van relevante ontwikkelingen en 
een impressie van hoe deze in moderne onderwijstechnologie hun weg vinden of reeds 
gevonden hebben (pagina 21). Via een inventarisatie van de huidige ontwikkelingen binnen 
de OUNL (pagina 34), gevolgd door toekomstscenario’s, die duidelijk moeten maken dat 
verschillende keuzes kunnen leiden tot andere paletten aan dienstverlening en benodigde 
ICT-functionaliteit (pagina 40), wordt deze lezer gebracht tot het slotakkoord van dit rapport, 
waarin (sterk conform de ideeën van het OUNL project Web2008) de principes van een PLWO 
worden geschetst. 
 
Voor hen wier tijd zeer schaars is, verwijzen wij kort en krachtig naar de samenvatting 
hierboven. 
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1 Inleiding 
Dit rapport – als discussiestuk opgeleverd in november 2007 – is het resultaat van de eerste 
fase van het project “Elo van de toekomst”, een interne studie van de Open Universiteit 
Nederland (OUNL) die tot doel heeft een advies te formuleren over het toekomstige ICT-
instrumentarium ten behoeve van het onderwijs aan de OUNL. Dit rapport is geen uitgewerkt 
advies in de zin van een ‘pakketkeuze’ of een overzicht van vereiste of gewenste 
functionaliteiten. Het rapport schetst wel een breder kader dat ter ondersteuning dient voor 
de managementdiscussie over het toekomstige onderwijsmodel van de OUNL, een discussie 
die in de loop van november 2007 zal plaatsvinden. De bedoeling van dit rapport is aan te 
geven dat de inrichting van het ICT-instrumentarium in belangrijke mate beïnvloed wordt 
door de strategische keuzes die de OUNL op het vlak van haar onderwijs zal maken. 
Daarnaast worden een aantal principes vooropgesteld, die onafhankelijk van de strategische 
keuze kunnen gehanteerd worden. 
 
In deze inleiding wordt het project ELO van de toekomst beschreven en gepositioneerd ten 
opzichte van andere initiatieven binnen de OUNL. De activiteiten die tot dit rapport hebben 
geleid, worden kort opgesomd en tot slot wordt de opbouw van het rapport beschreven. 
1.1 Projectbeschrijving ELO van de toekomst 
De projectbeschrijving omvat de achtergrond en de doelen van het project en het 
organisatorisch kader waarin het project te situeren is. 
 
Achtergrond 
In 1997 bracht de Open Universiteit Nederland de elektronische leeromgeving Studienet in de 
lucht. In datzelfde jaar werd Blackboard opgericht. Studienet bezat een componentenmodel 
avant la lettre. Blackboard heeft zich ontwikkeld als een monoliet, een geïntegreerde 
applicatie, één pakket.  
In 2007 heeft de OUNL het ‘oude’ Studienet grotendeels ontmanteld en een nieuw Studienet 
in de lucht gebracht met in het hart Blackboard versie 7.2. Blackboard is weliswaar (nog) 
marktleider, maar de trend naar architectuuroplossingen tekent zich duidelijk af.  
 
“Naast het implementeren van het nieuwe Studienet met als kern het pakket 
Blackboard is het van belang om binnen de OUNL na te denken over de ELO van de 
toekomst. Als de OUNL ervoor kiest om zich als belangrijke speler op het gebied van 
e-learning te positioneren is dit van het allergrootste belang om ook bij de inrichting 
van de ELO een belangrijke rol te spelen en aan te sluiten bij nationale en 
internationale standaarden.” (Overgenomen uit de projectaanvraag) 
 
Dit is de achtergrond waartegen het project ELO van de toekomst (Elo2b) zich afspeelt. Vele 
universitaire instellingen in binnen- en buitenland zoeken momenteel naar een meer gedegen 
instrumentarium voor de elektronische ondersteuning van hun onderwijsprocessen.  
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Projectdoel ELO van de toekomst 
Daarom werden onderstaand doel geformuleerd voor het project “ELO van de toekomst”: 
 
“Het doel van dit project is te komen tot een weloverwogen advies over de ELO van 
de Open Universiteit in de toekomst. Hierbij zal in eerste instantie vanuit verwachte 
onderwijsontwikkelingen gekeken moeten worden naar wat de toekomstige behoefte 
van de Open Universiteit inzake een nieuwe ELO zal zijn. Het is van belang om de 
belangrijkste actoren (studenten, ontwikkelaars, begeleiders, examinatoren en 
decanen) hierbij te betrekken. Daarnaast zal gekeken moeten worden naar de huidige 
elektronische leeromgeving van de OUNL (Studienet en Blackboard) en moet worden 
nagegaan welke knelpunten op dit moment reeds bestaan.” (Overgenomen uit het 
projectplan) 
 
De eerste fase van het project startte op 1 februari 2007 en eindigt met de vaststelling van 
dit rapport. In de loop van die eerste fase werd vastgesteld dat er op dat ogenblik nog geen 
eenduidige visie bestond over de gewenste / verwachte onderwijsontwikkelingen en dus ook 
niet over de toekomstige behoefte qua ICT-ondersteuning. Daarom werd het doel van het 
project op volgende wijze bijgesteld: 
 
“Gezien een eensluidend advies niet zinvol is, wil de projectgroep in afwachting en ter 
ondersteuning van een strategische discussie over onderwijsconcept in het najaar 
2007 een beperkt aantal alternatieve scenario’s opleveren, waarin verschillende 
mogelijke onderwijssituaties worden beschreven, samen met de organisatorische en 
technologische gevolgen die de keuze voor een dergelijk scenario met zich mee zou 
brengen voor de OUNL. Deze scenario’s zullen waar mogelijk met het oog op 
exemplarische ICT-tooling bekeken worden. 
Deze scenario’s kunnen dan dienen als input voor de strategische discussie over de 
gewenste onderwijsontwikkelingen aan de OUNL.  
Zodra de strategische discussie tot een nieuwe visie heeft geleid, kan het project 
Elo2b de relevante scenario’s verder ontwikkelen, en met een eenduidig advies komen 
over de “ELO van de toekomst”.” 
(Overgenomen uit het aanvraagdocument voor koerswijziging ELO van de toekomst) 
 
Kadering 
Elo2b kadert binnen het Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO) van de Open 
Universiteit Nederland. Het IPO loopt van 2007 tot eind 2009, en heeft als doel een bijdrage 
te leveren aan het realiseren van de doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn in het 
Instellingsplan (zie pagina 36). Meer specifiek heeft het IPO volgende doelen: 
 
Eind 2009 is de Open Universiteit Nederland een instelling die kwalitatief hoogstaand 
flexibel, open, gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs aanbiedt. Ze is een 
belangrijke speler op het gebied van e-learning in al haar aspecten. De 
studentgerichtheid in het onderwijs en de daaraan gerelateerde dienstverlening van 
de Open Universiteit Nederland is duidelijk vergroot. 
 
Het IPO-programma omvat een aantal diverse projecten die elk een deel van de 
onderwijsproblematiek onder handen nemen, zoals online begeleiding, computergebaseerde 
toetsing, het nieuwe Studienet (BlackBoard), online resources, EVC, etc.. In de volgende 
paragraaf gaan we kort in op enkele van de voor dit project meest relevante zusterprojecten 
en op de positionering van het Elo2b project ten opzichte van die projecten. 
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1.2 Positionering t.o.v. andere initiatieven binnen de OUNL 
Naast het project ELO van de toekomst lopen er andere projecten, die van belang zijn voor 
het toekomstig ICT instrumentarium van de OUNL. 
 
IPO-projecten 
Er zijn diverse IPO-projecten die uiteenlopende relaties zullen hebben met het Elo2b project.  
Voor de voorstudie, waarvan dit rapport verslag doet, zijn oriënterende gesprekken gevoerd 
met projectleiders van diverse andere IPO-projecten. Deze gesprekken waren vooral 
informatief van aard, en gaven voor de huidige projectfase geen aanleiding tot structurele of 
intensieve samenwerking.  
Immers, in de eerste fase van project Elo2b is het vizier vooral gericht is op het schetsen van 
uitgangspunten en principes voor de ontwikkeling van de toekomstige ICT-dienstverlening 
rond het onderwijsproces van de OUNL. Indien deze uitgangspunten door de OUNL worden 
onderschreven, en er helderheid wordt gegeven over na te streven onderwijsmodel (object 
van studie in IPO project ‘Onderwijsconcept’), kan in een volgende fase een start gemaakt 
met het ontwikkelen van een pad of ‘roadmap’ naar de concrete ontwikkeling van de 
toekomstige digitale leer- en werkomgeving.  
In deze toekomstige fase zal samenwerking met IPO projecten noodzakelijk worden, en een 
concrete invulling gegeven moeten worden. Met name voor de volgende projecten wordt 
nauwe samenwerking / en afstemming voorzien: 
• Onderwijsconcept: levert de uitgangspunten voor specificatie van de functionele 
eisen; 
• Blackboard: in de op te leveren koers zal duidelijk moeten zijn hoe BB hierin past; 
• Online begeleiding en Online toetsing; betreffen onderdelen van het ICT-
dienstverlening rondom het primaire onderwijsproces; technologische keuzes 
hieromtrent dienen zoveel mogelijk te sporen met vast te stellen principes en 
uitgangspunten 
• Ontwikkeling van digitale onderwijsmaterialen: te ontwikkelen procedures, 
instrumenten en werkprocessen voor ontwikkeling van digitale content zullen (bij 
voorkeur) inpasbaar moeten zijn; de reserve die hierbij gemaakt moet is dat op dit 
moment geen zicht op mate van correspondentie tussen binnen dit project 
gehanteerde onderwijsmodel en door het IPO project onderwijsconcept te leveren 
model; dit kan de OUNL-brede bruikbaarheid van de deliverables van dit project 
aanzienlijk beïnvloeden. 
 
Web2008 
Het project Web2008 voorziet in een geheel nieuwe, flexibele ICT-architectuur voor de 
nieuwe webomgeving van de OUNL, vanuit een integrale visie op de klantbenadering volgens 
de principes de OUNL kent mij, volgt mij en ik voel me verbonden. De functionele scope van 
het project behelst alle informatie, producten en diensten die de OUNL (centraal) via het 
kanaal web wil aanbieden aan haar klanten.  
 
De volgende raakvlakken met het project Elo2b zijn te onderkennen: 
1. (ICT-)Architectuur 
Zowel Web2008 als ook Elo2b propageren gebruik te gaan maken van een duurzame, 
flexibele (ICT-) architectuur. Het verdient dan ook aanbeveling om eenzelfde ICT-architectuur 
(bijvoorbeeld dienstenarchitectuur) te adopteren en daarbinnen dezelfde, liefst open, 
standaarden te gaan hanteren. 
2. Bedrijfsprocessen 
Elo2b richt zich uitsluitend op de primaire onderwijsprocessen (van afstemmen 
onderwijsvraag en –aanbod tot het beheren van onderwijsmaterialen) terwijl Web2008 alle 
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processen welke via het web worden ondersteund tot haar domein rekent. Het verdient dan 
ook aanbeveling om te sturen op de afbakening en samenhang van de te ondersteunen 
processen.  
 
Identity Management (IdM) 
De voor het project IdM belangrijkste businessdriver die aangeleverd is vanuit de 
verschillende stakeholders is de verbetering van de dienstverlening aan studenten. Dat 
gebeurt door de studenten online toegang te geven tot nieuwe informatiebronnen 
(bijvoorbeeld elektronische boeken en tijdschriften) én door het verhogen van 
gebruikersgemak.  
De groei van de OUNL, onder meer door het aanboren van nieuwe markten, vereist dat snel 
ingesprongen kan worden op vragen en behoeften uit de organisatie. Een centrale 
voorziening voor het beheren van gebruikersgegevens is essentieel voor het snel kunnen 
inzetten van nieuwe applicaties en diensten. Deze behoefte is ook uitgesproken door andere 
programma’s binnen de Open Universiteit zoals het IPO programma, dat Identity 
Management als randvoorwaarde heeft gesteld. 
Verder heeft de OUNL aangegeven behoefte te hebben aan kostenbesparing (efficiëntie), 
betere informatiebeveiliging en het verhogen van de actualiteit en de volledigheid van de 
identiteitsgegevens. 
 
De volgende raakvlakken met het project Elo2b zijn te onderkennen: 
1.  Verbetering dienstverlening aan studenten 
Het project IdM tracht deze dienstverlening te verbeteren door een aantal randvoorwaarden 
in te vullen ten behoeve van het verhogen van het gebruikersgemak (single sign on, 
selfservice). Het project Elo2b beoogt een gepersonaliseerde DLWO aan studenten aan te 
bieden, waarbinnen behalve de te bieden diensten, gebruikersgemak hoog in het vaandel 
staat. IdM zal hiertoe bijdragen. 
2.  Efficiency, beveiliging, verhoging actualiteit en volledigheid van de identiteitsgegevens 
Vanuit efficiency oogpunt hoeft het project Elo2b binnen de beoogde DLWO niet zelf het 
identiteitsbeheer te realiseren. Hierin wordt door het IdM project voorzien. De actualiteit van 
de identiteitsgegevens kan ertoe bijdragen dat nieuwe studenten sneller toegang krijgen tot 
bestaande diensten en nieuwe diensten sneller aangeboden kunnen worden. 
 
Business Architectuur (BA) 
Het project BA – onder aansturing van het bestuurslid met ICT-portefeuille – heeft als doel 
de beoogde business-, informatie-, applicatie- en technische architectuur te beschrijven. 
Uiteraard uitgaande van de missie, doelstellingen en strategie van de instelling, en 
gebaseerd op de diversiteit aan (type) klanten. Met dat doel is een werkgroep samengesteld 
die tot doel heeft de huidige en gewenste ICT-architectuur van de Open Universiteit in kaart 
te brengen. 
In het architectuuroverleg is onderstaande schets gemaakt van mogelijke toekomstige 
waardeketens. De waardeketens differentiëren tussen doelgroepen die nu reeds in potentie 
zichtbaar zijn maar nog niet helder onderscheiden worden. Verder gaan de waardketens uit 
van een belangrijke rol van de onderwijscomponenten. Deze componenten breed 
geïnterpreteerd te worden: een depot waar onderwijs opgeslagen is maar ook de kennis om 
het onderwijs te ontwikkelen en te exploiteren. 
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Figuur 1: Schets van mogelijke toekomstige waardeketens voor de OUNL 
 
De grotere rol van de onderwijscomponenten, de inbreng van onze klanten en partners bij 
het vormgeven van onderwijscomponenten en ook de grotere rol van studenten bij de 
assemblage zijn belangrijke veranderingen ten opzichte van de huidige waardeketen 
 
Na deze situering van het project Elo van de toekomst willen we de activiteiten schetsen die 
tot dit rapport hebben geleid.  
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1.3 Aanpak – methodiek 
In de afgelopen periode heeft een grote diversiteit aan activiteiten plaatsgevonden om tot de 
eindrapportage van de eerste fase te kunnen komen. Thematisch kunnen de volgende 
activiteiten worden onderkend: 
• Afstemming met gerelateerde projecten en initiatieven binnen de instelling 
• Inhoudelijke verdieping in de behoeften binnen de instelling en creëren van draagvlak 
• Onderzoek naar de “state of the art”   
Onderstaand een verdere verdieping van de binnen deze thema’s uitgevoerde 
werkzaamheden.  
 
Afstemming met gerelateerde projecten en initiatieven binnen de instelling 
 
• Houden van afstemmingsgesprekken met diverse IPO projectleiders 
• Deelnemen aan initiatief business architectuur onder leiding van de 
informatiemanager 
• Deelnemen aan project Web2008 
• Organisatie strategie2daagse (vanuit ELO van de toekomst, businessarchitectuur en 
Web2008) en terugkomdag  
 
Inhoudelijke verdieping in de behoeften binnen de instelling en creëren van 
draagvlak 
 
• Interviews met onderwijsmedewerkers binnen faculteiten, RdMC en OSC (i.s.m. IPO-
project Basiskwalificatie Onderwijs)  
• Interviews met decanen (samen met IPO-project Onderwijsconcept) 
• Overzicht van bestaande technologieën binnen de OUNL (i.s.m. IPO-project Het 
nieuwe Studienet: Blackboard centraal) 
• Beschrijven interne trends en ontwikkelingen 
• OUNL colloquium Elo van de toekomst (30 augustus 2007) 
 
• Ontwikkelen (strategische) onderwijsscenario’s voor de toekomst van de OUNL 
 
Onderzoek naar de “state of the art” 
 
Externe verkenning: 
• Bezoek aan Britse OU (10 en 11 mei 2007) 
• Bezoek aan Universiteit Twente (14 mei 2007) 
• Presentatie van Canadese OU (tijdens colloqium) 
• Verzamelen en analyseren van documenten over maatschappelijke en technische 
trends 
• Aanleggen van lijst met relevante online publicaties 
 
Conferenties: 
• E-learning 2.0 (Napels, juni 2007) 
• Sakai conferentie (Amsterdam, 12-14 juni 2007) 
• Portals (Hoevelaken, 5 juni 2007) 
• Surf conferentie Over de grenzen van de Elo 3 (Utrecht, september 2007) 
 
Invitaties: 
• Chuck Severance, voormalig director Sakai Foundation (28 en 29 augustus 2007) 
• Niall Sclater, VLE program director Britse OU (6 en 7 november 2007) 
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1.4 Opbouw van het rapport 
In de eerste paragraaf van het rapport beschrijven we de veranderende context waarmee de 
Open Universiteit wordt geconfronteerd. De kennismaatschappij verandert razendsnel en ook 
de technologieën zijn aan sterke trends onderhevig. een aantal van deze trends zijn relevant 
voor de ELO van de toekomst. 
 
Na de meer algemene situering worden de ontwikkelingen binnen de OUNL beschreven. Eerst 
komt de huidige situatie aan bod. Op basis van interviews met onderwijscoördinatoren en –
ondersteuners wordt een beeld geschetst van de huidige onderwijsmodellen, -processen en 
ICT-ondersteuning. Vervolgens worden de gewenste ontwikkelingen tegen het licht 
gehouden, op basis van interviews met decanen en een doorlichting van het strategisch 
instellingsplan.  
 
Omdat de analyse van de strategische doelstellingen van de OUNL een erg complex beeld 
oplevert van het toekomstige onderwijsmodel van de OUNL, beschrijft de volgende paragraaf 
twee uiteenlopende toekomstscenario’s voor de OUNL die tot doel hebben de impact van 
strategische keuzes op de mogelijke ICT-instrumentatie scherp te stellen.  
 
Ondanks het feit dat bepaalde strategische keuzes een impact zullen hebben op het 
toekomstige ICT-instrumentarium van de OUNL, zijn er ook enkele principes die onafhankelijk 
van die keuzes kunnen gehanteerd worden. Die principes komen in de laatste paragraaf aan 
bod. 
 
Het rapport eindigt met een resumé en een korte beschrijving van de plannen voor fase 2 
van het project Elo van de toekomst. 
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2 Maatschappelijke en technologische trends 
In deze eerste paragraaf gaan we in op een aantal maatschappelijke en technologische 
trends die relevant zijn voor de leeromgeving van de toekomst. Eerst komen algemene 
maatschappelijke trends aan bod die een impact hebben op de rol van de OUNL in de 
kennismaatschappij. In een tweede deel gaat het dan specifiek over trends in 
onderwijstechnologie. 
2.1 Trends in de kennismaatschappij 
In dit onderdeel wordt ingegaan op de maatschappelijke trends die consequenties hebben 
voor het leren en de bijbehorende leer- en werkomgeving in de toekomst. Bronnen voor deze 
paragraaf waren het TNO-rapport “Op weg naar Overmorgen – Trends als bron voor 
vernieuwing”, het Amerikaanse “Map of future forces affecting education”, en het “Horizon 
2007” report van The New Media Consortium and Educause Learning Initiative. 
2.1.1 Verregaande individualisering 
Het individu wordt steeds bewuster en kritischer. Het aanbod en de keuzevrijheid nemen toe 
en daarmee neemt het geduld en de loyaliteit van de klant af. Het product op zich is niet 
meer het enige, de beleving die het product biedt is ook van belang. In bedrijven resulteert 
dit in ‘Mass customization’: het combineren van massa productie met flexibele/individuele 
uitlevering. Het individu creëert zijn eigen wereld, zoals ook te zien is aan het enorme 
aanbod van doe-het-zelf pakketten In het onderwijslandschap komt deze trend tot uiting in 
een verregaande flexibilisering en individualisering van het onderwijsaanbod (individuele 
studietrajecten aan traditionele universiteiten, EVC’s om de individuele voorkennis te laten 
meetellen).  
Onderwijstechnologisch uit zich deze trend in een sterke opkomst van PLE’s – persoonlijke 
leeromgevingen – maar ook in de populariteit van mash-ups1 en sociale-netwerk sites zoals 
Facebook. Men kan zelfs stellen dat de opkomst van het fenomeen Web2.0 aan deze trend 
gerelateerd is. Elk individu wil het Internet aan de eigen behoeften aanpassen, en zelf 
bijdragen aan de informatie die op het Web te vinden is (zgn. user-created content). 
Ook de indeling van tijd wordt steeds individueler. De dagindeling gaat meer verschillen en 
de grenzen tussen vrije tijd en werktijd vervagen door mogelijkheden als kinderopvang, 
thuiswerken, flexibel werken en deeltijdwerk. Door alle mogelijkheden en behoefte om alles 
te willen doen ontstaat er een toenemende tijdarmoede; het gevoel nergens tijd voor te 
hebben. Een technologie die aan deze trend tegemoet komt is RSS2. Deze technologie biedt 
de mogelijkheid om informatie die je zelf relevant vindt automatisch naar je toe te laten 
sturen. Op die manier vermijd je om dagelijks tientallen websites te moeten bezoeken om 
                                              
1 Mash-ups zijn internettoepassingen die data en functionaliteit van diverse bronnen combineren, en die 
je naar eigen goeddunken kan aanpassen aan je behoeften. Voorbeelden zijn iGoogle, Netvibes of 
Pageflakes. 
2 RSS staat voor Rich Site Summary / RDF Site Summary / Really Simple Syndication. Het is een 
Internettechnologie die automatisch een XML-bericht genereert wanneer er nieuwe pagina’s of nieuwe 
inhoud op een website verschijnt. Lezers kunnen zich op zo’n RSS-feed abonneren en zo automatisch op 
de hoogte blijven van nieuwe informatie. 
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informatie / nieuwsberichten te vinden die voor je werk of je studie belangrijk zijn, en kan je 
veel tijd uitsparen. 
Tenslotte kan men vaststellen dat media persoonlijk worden en gedeeld met anderen via 
blogs, wiki’s, foto-, video- en audio-sharing sites (denk bijvoorbeeld aan Flickr voor foto’s, 
Apple’s iTunes voor audio- en videopodcasts of YouTube voor streaming video’s). Ook hier 
gaat het meestal om zogenaamde user-generated content. 
2.1.2 Ontstaan netwerkeconomie 
Individuen verenigen zich in “single issue”-bewegingen. In plaats van lid te zijn van 
verenigingen voor lange tijd neemt een individu deel aan een bepaald netwerk of activiteit op 
het moment dat zij daar behoefte aan heeft. Het belang van informele contacten neemt toe. 
Het gebruik en de toegang tot producten en diensten wordt steeds belangrijker dan het 
daadwerkelijke bezit ervan. Steeds vaker wordt gekozen voor huren, leasen of een 
lidmaatschap, om toegang te krijgen tot producten of diensten op het wenselijke moment. In 
het onderwijslandschap vind je deze trend terug in de behoefte aan just-in-time leren. Door 
de grote en snelle beschikbaarheid van digitale informatie zijn mensen steeds minder bereid 
om te wachten op leerinhouden als ze die nodig hebben. Men wil ook graag tijdelijk lid 
worden van een club of community als dat de manier is om zo snel en efficiënt mogelijk aan 
de nodige (leer)inhouden te geraken. 
2.1.3 Enorme diversiteit samenleving  
De hoeveelheid kleine huishoudens neemt toe en de groep alleenstaanden groeit. Nederland 
vergrijst en ontgroent. De gezinnen worden steeds meer divers vanwege een toename van 
verschillende samenlevingsvormen. Individualisering betekent ook steeds meer variatie in de 
individuele levensloop van het individu. Die diversiteit vind je ook terug in de 
studentenpopulatie van de OUNL, en heeft tot gevolg dat de technologische ondersteuning 
zich moet aanpassen aan de behoeften / leerstijlen / voorkeuren van de student. Een 
verregaande flexibiliteit in uitleverings- en communicatievormen moet mogelijk zijn.  
2.1.4 Verandering arbeidsmarkt 
Het aantal allochtonen en vrouwen in de beroepsbevolking stijgt. Er is een toenemend belang 
van kennis en toenemende dynamiek binnen organisaties, hetgeen gevolgen heeft voor 
functies en medewerkers. Hierdoor wordt life-time-learning belangrijker voor het individu en 
de bedrijven. De verwachting is dan ook dat het belang van leven-lang-leren steeds zal 
toenemen op de markt waarin de OUNL opereert, en dat het OUNL-aanbod voor die aspecten 
van de markt dient geoptimaliseerd te worden. Het betekent ook dat het OUNL-aanbod 
naadloos moet kunnen inpassen in de digitale omgeving van de werkende student. Dit kan 
gerealiseerd worden door bij uitlevering van OUNL inhouden en diensten zoveel mogelijk 
internationale standaarden te hanteren, om aldus integratie in diverse omgevingen mogelijk 
te maken. 
2.1.5 Mobiliteit wordt primaire levensbehoefte 
De mobiliteit is enorm toegenomen. Zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer wordt 
meer gereisd en worden grotere afstanden afgelegd. De toename van mobiele communicatie 
bevordert de mobiliteit, omdat deze het mogelijk maakt minder plaatsgebonden te zijn. 
Vervoermiddelen worden steeds meer voorzien van moderne technologie, zoals 
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navigatiesystemen en DVD spelers waardoor het reizen comfortabeler wordt. Deze trend 
vertaalt zich in een toenemende interesse in onderwijsland voor het zgn. “mobile learning”, 
d.w.z. leren waarbij inhouden en communicatie via mobiele toestellen (smartphones, PDA’s, 
tablet PC’s, MP3-spelers) wordt aangeboden. Het is een van de trends waarvan verwacht 
wordt dat ze binnen een tijdsspanne van 2-3 jaar doorgang zal vinden. 
De mobiele telefoon wordt steeds krachtiger en de bandbreedte met UMTS3 neemt toe. Je 
kunt dan - waar je je ook bevindt - via een mobiel apparaat werken met beeld- (foto en 
video) en tekstapplicaties. De nieuwe mobiele services hebben voor jongeren dezelfde 
verslavende werking als BlackBerrys hebben voor zakenmensen. Ook komen er steeds meer 
toepassingen rond web 2.0 (social networking) dat de mobiele telefoon als belangrijkste 
apparaat heeft (bv Twitter, Kyte.tv). 
2.1.6 Opkomst e-cultuur 
Het internetgebruik en gebruik van breedband groeit gestaag. Mediabedrijven bieden steeds 
meer (betaalde) content aan. Er ontstaat een tweedeling tussen de mensen die meegaan met 
de nieuwe media en mensen die de boot missen (the knows en know not’s). De jonge 
generatie, ook wel al getypeerd als digital natives, adopteert snel de nieuwe 
communicatiemogelijkheden en maakt steeds meer gebruik van beelden, games, simulaties 
en interactie. De home sapiens wordt de homo zappiens4, de media worden sneller en 
interactiever en gebruikers zijn steeds meer met verschillende media- en 
communicatiekanalen tegelijkertijd bezig – het zogenaamde multitasking neemt sterk toe. De 
verwachting is dat de jongeren die zijn opgegroeid met de e-cultuur op een andere manier 
communiceren en samenwerken, wat effect heeft op de bedrijven waarin ze gaat werken. 
Games en simulaties kunnen worden ingezet in echte situaties en leeromgevingen. 
De nieuwe technologie maakt het mogelijk te weten waar en wie we zijn. De omgeving kan 
reageren op wie en waar we zijn en informatie en diensten aanbieden die in die situatie 
interessant kunnen zijn. Kleine chips maken het mogelijk objecten van informatie te 
voorzien, waardoor logistieke processen efficiënter worden.  
De virtuele en fysieke wereld loopt steeds meer in elkaar over. De afstand die de computer 
veroorzaakt heeft tussen mensen, wordt door de nieuwe technologieën weer kleiner. Met 
behulp van ‘presence’ services kunnen we zien wie aanwezig is en al dan niet bereid om te 
communiceren. De traditionele media vloeien steeds meer in elkaar over, zoals bij computer, 
televisie en telefoon. De grenzen tussen netwerken vervagen; de combinatie van mobiel en 
vaste telefonie, mobiel en internet, spreek en data en gebruik van peer-to-peer netwerken 
zorgen voor steeds meer integratie (unified messaging). Voor de OUNL betekent dit dat er 
een generatie studenten zit aan te komen, die erg hoge verwachtingen heeft ten opzichte van 
de elektronische ondersteuning van hun leer- en werkproces, en die van de OUNL 
meerwaarde zullen willen, alvorens ze bereid zijn te betalen voor diensten of inhouden. De 
OUNL zal voor zichzelf moeten bepalen hoever ze deze trend wil of kan volgen. 
2.1.7 Toenemend belang standaardisatie 
Integratie van netwerken en functies is alleen mogelijk door standaardisatie. Steeds meer 
wordt gebruik gemaakt van open in plaats van gesloten standaarden. Open source, waarbij 
gezamenlijk gewerkt wordt aan het verbeteren en uitbreiden van software, zonder dat 
eigendomsissues een issue zijn, is in opkomst. Ook gezamenlijk ontwikkelen en vrijelijk 
                                              
3 Universeel Mobiel Telecommunicatie Systeem 
4 Een term die voor het eerst gebruikt werd door Wim Veen (Veen & Vrakking 2006). 
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distribueren van content neemt toe. Naarmate er meer flexibiliteit in uitlevering van 
materialen en diensten verwacht wordt, en er meer en nauwer met externe partners zal 
samengewerkt worden (bijvoorbeeld in het kader van kortlopende opleidingen of bedrijfs- of 
HBO-opleidingen), neemt het belang van standaarden van data-opslag en –uitwisseling toe. 
2.1.8 Veiligheid heeft prioriteit in risicosamenleving 
Er is een toename aan angst en gevoelens van onveiligheid. Er is behoefte aan meer controle 
en serveillance. Beperking van de privacy wordt in het belang van de veiligheid 
gelegitimeerd. De toepassing van nieuwe technologieën houdt meer privacy-issues in. Voor 
de OUNL betekent dit dat er een goed evenwicht dient gevonden te worden tussen enerzijds 
de vlotte toegankelijkheid van inhouden en diensten, en anderzijds de bescherming van de 
privacy van de OUNL-klanten. 
2.1.9 Tijdsperspectief 
Het Horizon 2007 rapport koppelt een tijdslijn aan sommige van deze trends, en voorspelt 
een doorbraak voor de volgende belangrijke trends voor de volgende 5 jaar: 
 
• Binnen 1 jaar of minder 
o User-created content 
o Social networking 
• Binnen 2 tot 3 jaar 
o Mobiele telefoons als leerplatform 
o Virtuele werelden (Second Life e.d.) 
• Binnen 4 tot 5 jaar 
o “New scholarship” en ontstaan van nieuwe academische publicatievormen 
o Massive Multiplayer Educational Gaming 
 
De eerste drie trends hebben we al uitvoerig behandeld. Men zou kunnen stellen dat de 
laatste drie ontwikkelingen kunnen ondergebracht worden wat wij hierboven 
“Netwerkeconomie” en “e-cultuur” hebben genoemd. 
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2.2 State-of-the-art en trends rond Elo’s 
In 1997 bracht de OUNL Studienet in de lucht. In datzelfde jaar werd Blackboard opgericht. 
Studienet bezat een componentenmodel avant la lettre. Blackboard heeft zich ontwikkeld als 
een monoliet, een geïntegreerde applicatie, één pakket. 
In 2007 heeft de OUNL het ‘oude’ Studienet grotendeels ontmanteld en een nieuw Studienet 
in de lucht gebracht met in het hart Blackboard versie 7.2. Blackboard is weliswaar (nog) 
marktleider, maar de trend naar architectuuroplossingen tekent zich duidelijk af.  
 
Na ruim een decennium van pionieren en experimenteren met Elo’s is er een landschap 
ontstaan waarin de commerciële geïntegreerde oplossingen domineren. Elo’s worden veelal 
aangekocht en minder vaak zelf ontwikkeld op basis van diverse (open source) componenten. 
Daarbij wordt gekozen voor het kopen waarbij specifieke eigen functionele wensen 
ondergeschikt worden gemaakt aan wat de markt aan functionaliteiten te bieden heeft. Bij 
zelfbouw zijn de specifieke functionele behoeften die de instelling heeft het uitgangspunt. 
Vrijwel alle HO instellingen hebben een centrale Elo, met in het hbo veelal een strakke regie, 
terwijl het wo worstelt de rijke variatie aan decentrale Elo-achtige applicaties binnen 
autonome faculteiten een halt toe te roepen. 
Marktleider is Nederland is Blackboard. Deze leverancier heeft internationaal een belangrijk 
marktaandeel en streeft naar een totaaloplossing voor e-learning. In de VS kent Blackboard 
belangrijke concurrenten als Angel en WebCT (onlangs overgenomen door BB).  
2.2.1 Trend: van monoliet naar architectuuroplossing 
De meeste Elo’s die in het HO in gebruik zijn, zijn te kenschetsen als monolieten: 
geïntegreerde oplossingen, in zichzelf in toenemende mate modulair van opzet. Zo biedt 
Blackboard bijvoorbeeld via ‘Building Blocks’ de mogelijkheid aan om extra componenten 
zoals een Learning Content Management System (LCMS) ‘Harvest Road’ of uitgebreidere 
mogelijkheden voor samenwerkend leren (als Polaris) naadloos aansluitend toe te voegen 
aan de standaard onderdelen van de ELO.  
De monolieten hebben weinig bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het onderwijs, maar 
de bestaande orde bevestigd. Er is veelal sprake van substitutie, amper innovatie. De 
bestaande applicaties lijken in hun concrete verschijningsvorm veel op elkaar. Zij zijn veelal 
opgetuigd rond het model van extended classroom. Bestaande patronen en 
onderwijsconcepten blijven in feite hetzelfde; het dominante onderwijsdesign wordt 
gehandhaafd. Het huidige succes van geïntegreerde systemen is beperkt en tijdelijk omdat 
de kosten toenemen, het leerproces niet verbetert (of zelfs verslechtert) en omdat ICT wordt 
gezien als dé oplossing van huidige vraagstukken en problemen. Men loopt vervolgens tegen 
de grenzen aan van ICT-instrumenten in het gebruik van (ver)andere(nde) leerprocessen. 
 
Hoewel de problemen binnen onderwijsinstellingen vaak evident zijn, zoals een groeiende 
behoefte aan onderwijsflexibilisering (naar doelgroepen en didactiek), wordt de beslissing om 
een verandertraject in te zetten vaak uitgesteld. Immers, gedane investeringen moeten 
worden terug verdiend, en vaak is men blij is dat docenten eindelijk met de Elo zijn gaan 
werken. Deze docenten moeten niet opgescheept worden met weer nieuwe tools. De over het 
algemeen gebrekkige ICT-beheersing van het zittende docentencorps is een bottleneck. 
Waar deze beslissing om de ELO te vervangen niet wordt uitgesteld is een duidelijke tendens 
waarneembaar richting architectuuroplossingen (zie ook Westera et al, 2007). Typerend in de 
architectuurbenadering is het zoeken, vastleggen en bewaken van samenhang. Samenhang 
tussen zaken als bedrijfsprocessen, informatievoorziening, ICT infrastructuur, en systemen 
en applicaties. 
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Er worden twee belangrijke modellen aangetroffen: componentenarchitectuur en 
dienstenarchitectuur (SOA, service oriented architecture). 
De componentenarchitectuur bestaat in concreto uit een verzameling van best-of-breed 
applicaties, die elk een eigen functie vervullen (portfolio, toetsing, discussie). Voor 
gegevensuitwisseling zijn de applicaties met elkaar en met onderliggende systemen 
(bijvoorbeeld administratieve systemen) verbonden via vaak specifieke koppelingen 
(interfaces) en worden aan de bovenkant, voor de eindgebruikers, steeds vaker 
samengebracht in een portal. Deze portals bevatten o.a. portlets: kleine door de gebruikers 
te manipuleren deelvensters, waarbinnen functionaliteit van de achterliggende applicatie 
toegankelijk kan worden gemaakt. Koppeling tussen applicatie en portal geschiedt bij 
voorkeur via open standaarden.  
Belangrijk voordeel van de componentenarchitectuur is dat componenten kunnen worden 
toegevoegd, vervangen of verwijderd, terwijl het geheel intact kan blijven. Er kan sprake zijn 
van een hybride oplossing, waarin open en closed source componenten naast elkaar gebruikt 
worden.  
Nadelen zijn dat er nog vaak specialistische koppelingen moeten worden aangebracht en de 
componenten vaak nogal wat functionele overlap (redundantie) vertonen. 
 
Aandacht voor architectuur is ook duidelijk te signaleren bij nationale en 
internationale koepel- en netwerkorganisaties. Zo heeft SURF heeft zich 
gecommitteerd aan het Archimate architectuurinitiatief, dat poogt organisaties te 
ondersteunen in het verkrijgen van een betere informatiearchitectuur. Surf 
organiseert hier sessies omtrent en subsidieert architectuur projecten (o.a. in 3TU 
verband). In navolging van de door de overheid opgestelde ‘Nederlandse Overheid 
Referentie Architectuur’ (NORA) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een 
‘Nederlands Hoger Onderwijs ReferentieArchitectuur’ (NHORA). 
Bekend internationaal architectuurinitiatief is o.a. het e-Framework (http://www.e-
framework.org/), onder regie van het Britse JISC. SURF is één van de partners in dit 
initiatief. 
 
De dienstenarchitectuur (SOA) gaat een stap verder dan de componentenarchitectuur en 
brengt de discussie terug naar functionaliteiten, in plaats van applicaties (Kluijfhout et al, 
2006). Deze benadering stelt het modelleren van generieke diensten (services) centraal, die 
hergebruikt kunnen worden in verschillende bedrijfsprocessen of applicaties. Deze diensten 
zijn op te vatten als herbruikbare ‘brokjes’ functionaliteit, waarvan expliciet beschreven is 
welke dienst(en) zij kunnen vervullen, hoe zij aangeroepen moeten worden, en hoe zij 
responderen. Deze gegevensuitwisseling is volledig gebaseerd op open standaarden. 
 
Er zijn momenteel in Nederland verschillende HO instellingen die zich bewegen naar 
een dienstenarchitectuur (zie Westera et al, 2007). Een voorbeeld hiervan is de 
Hogeschool Zuyd, die haar aanpak onlangs presenteerde bij de SURF conferentie 
‘Over de grenzen van de Elo III’. Deze aanpak gaat overigens uit van een SOA aanpak 
op instellings- of enterpriseniveau, maar een best-of-breed benadering (cfr 
componentenmodel) voor ondersteuning van het primaire proces. De Hogeschool Zuyd 
is ook helder in haar ambitie zich in de toekomst te willen bewegen in de richting van 
een personal learning environment (PLE; zie verderop in dit document). 
Bij de Hogeschool Windesheim is wel sprake van een volledig dienstengebaseerde 
oplossing voor het primaire proces op basis van Cordys Educator5.  
 
 
                                              
5 http://www.educator.eu/, laatst bezocht op 18-02-2008. 
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Eén van de meest interessante exponenten van de architectuurbenadering is Sakai 
<http://sakaiproject.org>. Sakai is zowel software als framework, intern volledig 
opgetuigd volgens de principes van serviceoriëntatie. Werkt met herbruikbare services 
en biedt ondersteuning voor open standaarden. Hiernaast is er veel aandacht voor 
integratie met de infrastructuur, zowel aan de ‘bovenkant’ (portaal) als aan de 
‘onderkant’ (ondersteunende, administratieve systemen). Via het Oracle Academic 
Enterprise Initiative6, wordt o.a. gestreefd naar een optimale inpassing van Sakai in 
de Oracle enterprise portal oplossingen voor onderwijsinstellingen. 
2.2.2 Trend: van Elo naar DLWO 
In de vele ELO-verandertrajecten en het denken over nieuwe (ELO) oplossingen gaat al een 
aantal jaren de aandacht steeds meer uit naar de vraag hoe het volledige primaire 
onderwijsproces met ICT-diensten te ondersteunen. Dit heeft geleid tot concepten als digitale 
leer- en werkomgeving (DLWO) of open leer- en werkomgeving en varianten hierop. 
Kenmerkend in deze concepten is de integrale benadering van het onderwijsproces en haar 
deelprocessen: afstemming van vraag en aanbod, ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs, 
instantiëren van onderwijs, exploiteren en beheren (rapport DU ELO GVM, Kluijfhout, 2006). 
De DLWO dient rolgebaseerd en gepersonaliseerd alle betrokkenen bij deze 
onderwijsprocessen met ICT dienstverlening te faciliteren. Hiermee wordt de dienstverlening 
aanzienlijk verbreed in vergelijking met traditionele ELO-applicaties, die vooral het karakter 
van een delivery medium dragen. 
Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen tot (hernieuwde) portaaloplossingen binnen het 
onderwijs met als belangrijke uitgangspunten personalisatie en integratie. De ELO is een 
diffuus en onhandig concept geworden in het portaal. 
 
In het Nederlandse (hoger) onderwijs is al enige tijd de nodige aandacht voor de 
SharePoint en Sakai als oplossingen voor de DLWO. Surf heeft in 2006 zowel voor 
Sharepoint als voor Sakai een Special Interest Group ingesteld, die zich o.a. tijdens 
de Surf Samendag op 17 april 2007 hebben gepresenteerd7.  
Sharepoint is enerzijds portal, voor integratie van back-office systemen en anderzijds 
een samenwerkomgeving.  
Sakai (zie ook eerder) biedt een op het onderwijs geënte, flexibele en aanpasbare 
toolset aan, met goede mogelijk voor integratie en koppeling door gebruik van open 
standaarden. 
2.2.3 Trend: PLE en web2.0 
Keren wij het perspectief van onderwijsinstelling naar student, dan tekent zich steeds 
duidelijker het perspectief af van wat Wilson (2006) een Persoonlijke Leeromgeving noemt 
(PLE). In tegenstelling tot het instellingsportaal is de student in de PLE volledig ‘in control’. 
Deze kiest zijn eigen (mogelijk wisselende) technologische omgeving (web-portal), 
integreert, organiseert en configureert hierin zijn eigen componenten, informatiediensten en 
communicatievoorzieningen. Naar believen kan deze aangepast worden. 
Via rss (real simple syndication) koppelingen kunnen gebruikers vanuit één plek eenvoudig 
op de hoogte blijven van het laatste nieuws, posts en bookmarks van favoriete websites, 
                                              
6 http://www.oracle.com/industries/education/academic-enterprise-whitepaper.pdf, laatst bezocht op 
18-02-2008. 
7 http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?id=12936&showinfo=true, laatst bezocht 18-02-2008. 
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weblogs of users. Via allerlei coole widgets kunnen gebruikers eenvoudig Youtube filmpjes, 
Flickr foto’s, en identity gegevens uit profiling sites als Hyves of Facebook inpluggen. Het is 
de uitdaging voor onderwijsinstellingen hun informatievoorziening zodanig te organiseren dat 
deze eenvoudig in de PLE opgenomen kan worden. Een actueel voorbeeld hiervan biedt te 
Britse OU, die sinds kort Openlearn diensten aan in de vorm van een Netvibes8 universe. 
 
 
Bovendien vinden steeds meer Web2.0 applicaties ingang in het onderwijs. Het gaat daarbij 
om publiek toegankelijke voorzieningen zoals wiki’s, weblogs en social bookmarking 
applicaties die naast bestaande Elo’s worden gebruikt om specifieke onderwijskundige 
doeleinden te realiseren.  Een universiteit kan niet meer alle functies controleren waar een 
student gebruik van maakt; de DLWO dient mogelijkheden te bieden om services die 
gebaseerd zijn op systemen van elders te integreren op een manier die recht doet aan het 
belang van deze systemen voor de gebruiker. Microsoft duidt dit soort systemen aan met de 
term “Consumer web” en plaatst die tegenover de systemen waarover de organisatie wel de 
volledige controle kan voeren, het “Enterprise web”. 
                                              
8 http://www.netvibes.com/openlearn, laatst bezocht 18-02-2008. 
Figuur 2: Weergave van het OpenLearn Universe van de Britse OU in netvibes.com 
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2.2.4 Dilemma: architectuur versus functionaliteit 
Een veelgehoorde en begrijpelijke opvatting over architectuur luidt dat ‘architectuur geen 
oplossingen voor de problemen van vandaag biedt’. Architectuur is vooral top-down, 
centralistisch, en speelt zich voor een belangrijk deel achter de schermen af. Architectuur 
vraagt een langere adem, een meerjarenperspectief.  
Voor eindgebruikers (in het onderwijs: studenten en docenten) ligt het primaat vooral bij de 
functionele mogelijkheden van een systeem of applicatie, en rekenen deze hierop af. 
Dit heeft recentelijk in een Duitse onderwijsinstelling bij de afweging van de ELO kandidaten 
Moodle en Sakai tot de volgende conclusie geleid:  
 
“The Sakai Discussion Board has no Forward-Feature, the Moodle Discussion Board 
has one. We can‘t work with Sakai.” 9 
 
Het risico bij de functionaliteitbenadering, die meer bottom-up van aard is, is dat de 
discussie te zeer verengd wordt tot een pakketdiscussie. Hoe een systeem of applicatie 
vervolgens te koppelen is aan andere systemen en in te passen in een ICT-infrastructuur is 
immers niet de aangelegenheid van de eindgebruikers, maar zaak van de ICT-afdeling.  
 
Tijdens een recentelijk bezoek van Chuck Severance10, voormalig CEO van Sakai11, aan de 
OUNL merkte deze aanhanger van architectuurbenadering op dat “choosing a VLE [virtual 
learning environment] is not a beauty contest”. Het is immers de vraag of de rijke functionele 
mogelijkheden van een pakket van vandaag een antwoord vormen op de problemen en 
behoeften van morgen. Voor een duurzame omgeving die mee kan groeien met de behoeften 
van toekomst is een stevig fundament nodig. Dit kan worden bereikt met architectuur. 
 
In mei 2007 is vrijwel het gehele projectteam van Elo2b op bezoek geweest bij de UT 
voor kennismaking met Sakai en het UT Elokeuzetraject12. Dit bezoek heeft onderling 
zeer uiteenlopende reacties uitgelokt. De architect uit het team ziet door zijn flexibele 
architectuur een belangrijke rol voor Sakai in de leeromgeving van de toekomst, de 
docent uit het team wordt gesterkt in zijn voorliefde voor het gebruiksvriendelijke 
Moodle.  
 
Voor de ontwikkeling van een DLWO dient een balans gevonden tussen deze benaderingen. 
Architectuur is een belangrijke voorwaarde, maar er dient ruimte te zijn om bottom-up 
initiatieven later te integreren in de ICT-architectuur.  
                                              
9 (http://bugs.sakaiproject.org/confluence/pages/viewpageattachments.action?pageId=43538) 
10 http://www.dr-chuck.com  
11 http://sakaiproject/org  
12 http://www.utwente.nl/elo/  
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2.3 De OUNL anno 2007  
In deze paragraaf worden de huidige operationele onderwijsprocessen en de hierbinnen 
aanwezige ICT-ondersteuning bij de OUNL anno 2007 beschreven. Ook wordt beschreven wat 
de diverse wensen zijn voor wat betreft ICT-ondersteuning in de toekomst. 
De informatie is deels gebaseerd op interne documenten maar vooral op interviews die in alle 
faculteiten, OTEC (Onderwijswetenschappen), RdMC en OSC in de periode mei-juni 2007 door 
het elo2b-project zijn afgenomen. Aangezien de opdracht en de inrichting van het Ruud de 
Moor Centrum anders is dan dat van de BAMA-opleidingen is ervoor gekozen om beide eerst 
apart te beschrijven. De structuur van deze paragraaf is als volgt: 
1. Ruud de Moor Centrum 
a. Onderwijsaanbod 
b. Onderwijsprocessen 
2. BAMA-opleidingen 
a. Onderwijsaanbod en onderwijsmodellen 
b. Onderwijsprocessen 
 3. Aanwezige ICT-ondersteuning  
 a. Centraal gefaciliteerd  
 b. Decentraal binnen de onderwijseenheden  
 4. Hiaten binnen de ICT-ondersteuning  
 
Hoewel er vanzelfsprekend grote verschillen bestaan tussen de diverse onderwijseenheden 
binnen de instelling, zowel qua invulling van het proces als ook de ICT-ondersteuning 
daarbinnen, is in deze tekst gepoogd een algemeen beeld te schetsen 
2.3.1 Het Ruud de Moor Centrum 
2.3.1.1 Onderwijsaanbod en onderwijsmodellen 
Het dominante model bij het RdMC is het just-in-time ondersteunen van onderwijsgevenden 
voornamelijk door het rechtstreeks online beschikbaar stellen van instrumenten en 
producten. Deze zijn voor de beoogde doelgroep gratis te gebruiken en te bewerken (open 
content).  
Het RdMC heeft geen initiële lerarenopleiding, en is evenmin een certificerende instelling 
(ook niet voor na- en bijscholings-cursussen). Het professionaliseren van onderwijsgevenden 
wordt veelal op de werkplek ondersteund (werkplekleren).
  
Bijvoorbeeld door middel van  
formatieve assessment, kennisbanken, videocases, coaching en communities  
2.3.1.2 Onderwijsprocessen 
Ontwikkeling RdMC-materiaal  
Ontwikkeling van RdMC producten en –instrumenten geschiedt binnen taakstellende 
financiering van de OUNL. Nieuwe producten worden ontwikkeld binnen jaarprogramma’s die 
vastgesteld dienen te worden door een programmaraad en ministerie OCW.  
Ontwikkelteams worden voor ongeveer 30% bemenst van buiten het RdMC (scholen, 
lerarenopleidingen, et cetera). Door gebruik van vernieuwende ICT gericht op 
webtoepassingen voor het gehele onderwijsveld (PO, VO, BVE) ontstaan nieuwe 
werkafspraken en rollen (bijvoorbeeld redactieraden rond kennisbanken, webredacteur i.p.v. 
bureauredacteur, partnerships in ontwikkeling en distributie). Specifiek op het vlak van de 
ontwikkeling van multimedia-materiaal is er binnen het RdMC heel wat expertise (streaming 
video, flash-animaties in de kennisbanken, etc.) 
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Exploitatie RdMC-materiaal 
Het RdMC is druk bezig de producten en instrumenten uit de eerste beleidsperiode 
exploitatiegereed te maken. Naast inhoudelijke aspecten is men bezig met het opzetten van 
duurzame exploitatiemodellen, user generated content (wiki-model), aangaan partnerships 
met distributiepartijen, koppeling contentmanagementsystemen aan ELO’s van opleidingen 
en ICT-omgevingen van uitgevers, opstellen gebruikerslicenties (conform creative commons), 
metadateren, et cetera.  
Op het vlak van toetsing heeft het RdMC een licentie afgesloten met betrekking tot 
QuestionMark Perception. Dit ten behoeve van alle tweede graads lerarenopleidingen als 
erfenis van verschillen DU-projecten rond voortgangstoetsen. De afgesloten QMP licentie is 
OUNL breed geldig. Met betrekking tot QMP voert RdMC het functioneel applicatiebeheer en 
participeert in landelijk redactieraden rond toetsen per vak, et cetera. 
 
Beheren van het aanbod 
Contentmanagement, inclusief metadatering vindt breed plaats binnen RdMC. Daartoe wordt 
binnen RdMC de systemen Content-e (.net) en MMBase (open source) gebruikt. Het technisch 
en functioneel beheer is centraal op OUNL niveau belegd bij ICTS (2 fte). Voor de 
kennisbanken wordt beperkt gebruik gemaakt van OUNL cursusmateriaal. Hergebruik bij 
RdMC geschiedt vooral plaats rond koppeling ELO’s (lerarenopleidingen) en (her)combineren 
van repositories (erfenis DU, uitgevers)! Binnen het RdMC zijn er met dat doel enkele 
testopstellingen van ELO’s (Moodle, Sharepoint en Didactor). Met name op het vlak van 
Sharepoint zijn er diverse specifieke componenten (webparts) ontwikkeld bij het RdMC, meer 
bepaald op het vlak van sociale software ter ondersteuning van coaching, begeleiding en 
communities-of-practice.  
2.3.2 De BAMA-opleidingen 
2.3.2.1 Onderwijsaanbod en onderwijsmodellen 
Het kernonderwijsmodel van de Open Universiteit Nederland is modulair, open 
afstandsonderwijs. Al het onderwijs van de Open Universiteit is georganiseerd in cursussen 
van 4,3 of 8,6 EC die afzonderlijk kunnen worden afgenomen en bestudeerd. Studenten 
kunnen op elk moment inschrijven en met een cursus beginnen en kunnen ook zelf bepalen 
in welk tempo ze studeren. Studenten studeren op afstand. In principe kunnen ze alles thuis 
bestuderen en wordt het materiaal via de post of via internet gedistribueerd. Begeleiding 
wordt in principe online en asynchroon verzorgd via email en fora. In een aantal gevallen 
worden bijeenkomsten georganiseerd in de studiecentra. Tentamen worden afgenomen in de 
studiecentra. Ongeveer de helft van de tentaminering loopt via het sys-systeem waarbij 
studenten tentamen kunnen afleggen op een door henzelf gekozen moment. 
 
Opleidingen en programma’s  
Alle faculteiten bieden een Bachelor en Master opleiding. Uitzondering hierop vormt het 
onderwijsinstituut van het OTEC dat uitsluitend een Master opleiding verzorgt. Daarnaast 
bestaan er gedifferentieerd naar faculteiten (al dan niet) KHO-programma’s, 
Scholingsprogramma’s al dan niet in samenwerking met andere HO-instellingen.  
 
Cursusmodel  
Bij de Open Universiteit zijn er diverse cursusmodellen in gebruik. De meeste faculteiten 
maken gebruik van het tekstboek-werkboek model, waarbij tegenwoordig het werkboek vaak 
via internet wordt aangeboden. Sommige faculteiten noemen het competentiegerichte 
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cursusmodel als dominant model, waarbij studietaken de eenheid vormen, anderen werken 
met  leereenheden als eenheid binnen een cursus.  
Er ontbreken strakke richtlijnen en formats voor het ontwikkelen van studietaken. Voor 
leereenheden zijn wel formats geformuleerd althans voor de geprinte versies. 
Zoals gezegd bestaan de meeste cursussen uit een combinatie van een leerboek en een 
(vaak digitaal) werkboek. Het leerboek, dat voorheen vaak in eigen beheer werd ontwikkeld, 
wordt nu meestal aangeschaft. Het werkboek wordt in de regel altijd zelf ontwikkeld.  
2.3.2.2 Onderwijsprocessen  
Onderwijsontwerp en -ontwikkeling  
Het in het verleden gehanteerde model van een cursusontwikkelteam, waarbinnen behalve 
inhoudsdeskundigen ook een onderwijskundige en mediadeskundige zitting hadden, is 
instellingsbreed volledig losgelaten. Ook de centrale onderwijscommissie, waarin bijvoorbeeld 
beoordeeld werd of een cursusidee überhaupt tot ontwerp en ontwikkeling zou moeten 
leiden, bestaat niet meer. Elke faculteit stuurt nu zelfstandig op de wijze waarop (welke) 
cursussen ontworpen en ontwikkeld worden.  
 
Ontstaan nieuwe cursussen  
Ideevorming voor nieuwe cursussen ontstaat in de regel binnen het betreffend vakgebied (of 
domein, of sectie) binnen de faculteit. Over inhoudelijke en didactische aspecten van de 
cursus wordt gesproken en besloten binnen het vakgebied. Over beheersmatige aspecten als 
“tijd en geld” wordt in principe besloten door het management van de faculteit. Tijd en geld 
hebben niet alleen betrekking op de ontwikkeling van de cursus, maar ook op 
exploitatieaspecten zoals begeleiding en toetsing. Over het algemeen vindt de focus qua 
sturing plaats op de inhoudelijke en didactische aspecten.  
 
Cursusteams  
Het team dat het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van een nieuwe cursus voor 
haar rekening neemt wordt bepaald door de projectleider / cursusteamleider (CTL). Steeds 
vaker worden deze teams uitsluitend bemenst door medewerkers van de betreffende faculteit 
(onderwijskundigen en mediadeskundigen worden nauwelijks meer ingezet). Het hele proces 
van ontwikkeling tot in exploitatie name duurt vaak 2 jaar, uitloop is eerder regel dan 
uitzondering. De rolverdeling tussen cursusteamleider / ontwikkelaar / begeleider / 
examinator vervaagt.  
 
Onderwijsexploitatie 
De cursus vormt de basis voor de exploitatie van het  onderwijs. Bijna alle 
exploitatieprocessen zijn op cursusniveau geregeld. Een student schrijft zich in voor een 
cursus, krijgt begeleiding bestudeert de cursus, en krijgt een certificaat. In het kader van 
onderwijs dat wordt aangeboden in samenwerking met andere HO-instellingen blijft de OUNL-
exploitatie vaak beperkt tot evaluatie en certificering en worden inschrijving en begeleiding 
waargenomen door de partnerinstellingen. 
Processen die over cursussen heen of los van cursussen georganiseerd worden, liggen vooral 
in de voorlichtings- en mentoraatssfeer. 
 
Begeleiding 
De intensiteit en de omvang van de persoonlijke begeleiding is de laatste jaren sterk  
afgenomen waar het het basisaanbod van de OUNL betreft. Dit geldt vooral voor 
begeleidingsbijeenkomsten. Sommige faculteiten zoals Managementwetenschappen en 
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Informatica bieden wel intensieve persoonlijke begeleiding in programma’s waarvoor extra 
betaald wordt. 
 
De begeleiding vindt vooral plaats via e-mail en discussiefora. In een aantal faculteiten wordt 
ook nog veel aan telefonische begeleiding gedaan.  
 
Toetsing en tentaminering 
In de cursussen van de Bacheloropleiding zijn de tentamens vooral kennisgericht en worden 
vaak gesloten tentamenvormen gebruikt. In de cursussen van de Masteropleidingen zijn de 
toetsen meer gericht op samenhang en wordt meer getoetst door middel van werkstukken en 
grotere opdrachten. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere groepstentamens en sys-tentamens. 
Reguliere groepstentamens worden een aantal keer per jaar georganiseerd en per 
tentamenperiode wordt één tentamen voor de hele groep opgesteld. Bij sys-tentamens kand 
een student zich aanmelden voor een tentamen en wordt voor elke student een individueel 
tentamen uit een itembank samengesteld. Als het alleen om gesloten vragen gaat, krijgt een 
student onmiddellijk de voorlopige uitslag. Naast groeps- en sys-tentamens wordt ook nog 
gebruik gemaakt van opdrachten en van mondelinge tentamens. In beide gevallen kan een 
student dan zelf bepalen wanneer hij/zij de opdracht aanbiedt of zich aanmeldt voor een 
mondeling tentamen. Mondelinge tentamens vinden steeds minder plaats en slechts maar in 
een enkele faculteit. 
Enkele faculteiten maken aanvullend hierop gebruik van peer-assements en/of diagnostische 
toetsen. Dit gebeurt echter ook mondjesmaat.  
 
Portfolio  
Portfolio’s op studentniveau worden niet of nauwelijks gebruikt.  
 
Voorlichting  
Voor voorlichting wordt gebruik gemaakt van schriftelijke voorlichtingsmaterialen maar meer 
en meer wordt ook het web ingezet om zowel belangstellenden als zittende studenten te 
informeren. Zo is er een vraag-antwoord-systeem ontwikkeld en is alle informatie over 
cursussen en programma’s te vinden op het web. 
 
Mentoraat  
In een aantal faculteiten krijgen studenten een mentor toegewezen. In de meeste gevallen is 
de mentor vooral een aanspreekpunt voor studenten die vragen of problemen hebben. In de 
faculteit cultuurwetenschappen is de mentor gekoppeld aan het studiecentrum, in andere 
faculteiten is de mentor iemand in Heerlen die vooral telefonisch of per email bereikbaar is. 
 
Beheer van onderwijsaanbod  
Het beheren van het onderwijsaanbod gebeurt decentraal binnen elke faculteit. Dat betekent 
dat niet alleen per faculteit eigen methoden, technieken en hulpmiddelen gehanteerd 
worden, maar ook dat van centraal content management (en mogelijke voordelen als 
hergebruik van onderwijsmaterialen) geen sprake is.  
Contentmanagement (inclusief metadatering), zowel op instellings- als ook op 
faculteitsniveau, ontbreekt volledig. Hergebruik van cursusmaterialen is op dit moment dan 
ook niet aan de orde.  
Revisies vinden plaats op initiatief van de docent.  
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2.3.2.3 De elektronische leeromgeving 
ELO algemeen  
Over het algemeen geldt – en dat zal niet verrassend zijn – dat de faculteiten op het moment 
van interviewen ‘cursussen’ aan het overzetten waren van het oude naar het nieuwe 
Studienet. In het nieuwe studienet heeft Blackboard een centrale positie . Blackboard wordt 
vooral gebruikt voor informatie en communicatie. Elke cursus heeft een cursussite waarin 
studenten informatie over de inhoud, tentaminering en begeleiding kunnen vinden en waar 
ze toegang krijgen tot de fora die bij de cursus horen. Sommige cursussen hebben ook nog 
een elektronisch werkboek. Voor de uitlevering hiervan worden naast Blackboard nog diverse 
andere systemen gebruikt. Deze systemen verschillen per faculteit, zo gebruikt de faculteit 
psychologie Moodle voor het uitleveren van het elektronisch werkboek, bij 
natuurwetenschappen wordt E-room gebruikt en bij verschillende andere faculteiten wordt de 
cursuscontent via frontpage aangemaakt en via het content system van Blackboard in Bb 
uitgeleverd. 
De ervaringen van de geïnterviewden met betrekking tot Blackboard zijn zeer divers; enkelen 
missen in Blackboard belangrijke functionaliteiten (de samenwerkingsomgeving binnen het 
oude Studienet is regelmatig genoemd), terwijl anderen het idee hebben dat Blackboard nu 
door meer docenten gebruikt wordt dan Studienet in het verleden.  
 
Begeleiding  
Voor de begeleiding wordt vooral gebruik gemaakt asynchrone hulpmiddelen zoals email en 
van discussiegroepen (en nu de fora uit Bb). Er wordt momenteel mondjesmaat 
geëxperimenteerd met synchrone vormen van begeleiding zoals de virtuele klas of chat. 
 
Toetsing en tentaminering 
Het tentamineringsproces is voor een groot deel geautomatiseerd vooral waar het sys-
tentamens en de tentamenprocessen betreft. De systemen die gebruikt worden staan echter 
helemaal los van de elektronische leeromgeving zoals die nu gedefinieerd is.  
 
Zoals gezegd worden studentportfolio’s nog maar weinig gebruikt. De hoop en verwachting is 
dat de nieuwe versie van Blackboard, inclusief het Content System, hier een oplossing toe 
biedt en zodoende het gebruik ervan een impuls zal geven. Natuurlijk speelt hierbij, naast 
het ICT-aspect, het organisatorische aspect een grote rol.  
 
Algemeen geldt met betrekking tot het proces onderwijsexploitatie dat de inzet van ICT erg 
varieert op faculteitsniveau. Een aantal faculteiten ontplooit zelf initiatieven om ICT in te 
zetten terwijl andere faculteiten zeer weinig affiniteit met ICT hebben en niet of nauwelijks 
weten wat er mogelijk is.  
2.3.3 Aanwezige ICT-ondersteuning 
Hoewel er een aantal ICT systemen centraal wordt aangeboden – Elektronische 
leeromgeving, Studentenadministratie, Studievoortgangsysteem, Tentamineringssysteem – 
blijken deze niet altijd te voldoen aan de gepercipieerde behoeften van alle faculteiten. Dit 
heeft er toe geleid dat er binnen faculteiten eigen ICT hulpmiddelen zijn ontwikkeld en/of 
aangeschaft om genoemde systemen aan te vullen dan wel te vervangen. Het meest 
opvallende voorbeeld zijn de ICT hulpmiddelen voor het begeleiden van studenten.    
 
Beide situaties leiden vanzelfsprekend deels tot doublures in aangeboden functionaliteiten, 
autorisatiegegevens en/of andere te beheren gegevens, hetgeen in de regel weinig 
kosteneffectief is. Nog belangrijker wellicht is de grote diversiteit in aangeboden ICT 
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hulpmiddelen aan onze studenten, waardoor die in sommige gevallen mogelijk door de 
bomen (tools) het bos (de OUNL identiteit) niet meer zien.  
 
Van belang bij het inzetten van ICT hulpmiddelen is tevens de mate waarin studenten 
beschikken over up-to-date ICT voorzieningen. Dit is voor Informatica studenten bijvoorbeeld 
van een ander niveau dan voor studenten Cultuurwetenschappen. 
2.3.3.1 Centraal gefaciliteerd 
In onderstaande tabel wordt beschreven welke centrale informatiesystemen13 welke 
(onderwijsgerelateerde) processen ondersteunen. Voor de volledigheid wordt aangegeven wie 
de eigenaar is van betreffende systemen en welke (eveneens) centrale bronsystemen 
gegevens aanleveren aan betreffende informatiesystemen. Voor de meeste van genoemde 
informatiesystemen geldt dat ICTS het technisch beheer en onderhoud voert.  
 
Tabel 1: Overzicht van centrale onderwijs-ondersteunende informatiesystemen 
 
Proces Informatiesysteem Bronsysteem Eigenaar 
informatiesysteem 
Marketing www.ou.nl 
Studietest 
Studieaanbod (catalogus) 
 
 
MAIS 
MCenS 
MCenS 
OSC (MCenS) 
Voorlichting E-modulair 
Studieaanbod (winkel) 
Vraag en antwoord 
 
SPIL, Cupido, SRS 
SPIL 
OSC 
OSC 
OSC 
Intake en inschrijving Studieaanbod (winkel) 
 
SPIL (inschrijving) 
Kubus 
Vraag en antwoord 
SPIL, SRS, Cupido, 
Kubus 
 
SPIL 
SPIL 
OSC 
 
OSC 
OSC 
OSC 
Onderwijsondersteuning SPIL (verzending) 
 
Blackboard 
Datawarehouse (SRSWeb) 
Datawarehouse (SGS) 
SEIN 
SCIS / Mailsys 
SRS 
Datawarehouse, 
SYS, DANTE 
SPIL, Cupido 
SRS, SPIL 
SPIL 
SPIL 
SPIL 
Cupido 
OSC 
 
OSC 
BU(OSC) 
BU(OSC) 
OTEC 
SPIL 
OSC 
Tentaminering DANTE 
 
SYS5 
Studieaanbod (eTS), 
SPIL 
SPIL, DANTE 
OSC 
 
OSC 
Diplomering SPIL  OSC 
 
Opvallend in bovenstaande tabel is de grote diversiteit aan informatiesystemen, die via 
complexe koppelingen met elkaar verbonden zijn. Bovendien valt op dat de 
onderwijsgerelateerde systemen erg versnipperd zijn qua functionaliteit en dat het 
bronsysteem SPIL een belangrijke rol speelt in de studentgerelateerde processen.  
                                              
13 Er wordt onderscheid gemaakt tussen “centraal gefaciliteerd” en “decentraal in gebruik”. Met centraal gefaciliteerd 
wordt bedoeld dat zowel het technisch als het functioneel beheer belegd zijn bij ondersteunende afdelingen én dat het 
product ook centraal instellingsbreed gebruikt wordt c.q. “moet” worden. In de regel zijn die systemen ook centraal 
‘ontstaan’ ter ondersteuning van 1 of meerdere (centrale) bedrijfsprocessen. Het feit dat ICTS ook hosting en/of 
technisch beheer voert over bijv. E-room (wordt binnen 2 faculteiten gebruikt) of Content-E (wordt binnen RdMC en 1 
faculteit gebruikt), betekent niet dat het “centraal gefaciliteerde” systemen zijn. 
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2.3.3.2 Decentraal binnen de onderwijseenheden 
Binnen het proces onderwijsontwerp en –ontwikkeling is de ICT-ondersteuning zeer summier. 
Cursussen worden veelal initieel gemaakt in MS Word en vervolgens (bijvoorbeeld) met 
behulp van grafische opmaaktools gereed gemaakt voor het drukwerk en/of de digitale 
uitlevering via de ELO. 
Binnen de faculteit Managementwetenschappen is een zogenaamde onderwijsontwikkelsuite 
gerealiseerd binnen Lotus Notes ( ten behoeve van procesmatige documenten als ook 
cursusinhoud). Deze wordt echter zeer beperkt gebruikt.  
Voor de exploitatie van het onderwijs wordt zeer divers gebruik gemaakt van ICT. 
Onderstaand een opsomming hiervan gerelateerd aan een aantal subprocessen.  
 
ELO 
Binnen een enkele faculteit wordt, aanvullend op het reeds genoemde Blackboard, ook 
Moodle gebruikt; met name vanwege haar interactieve mogelijkheden.  
 
Begeleiding 
Een beperkt aantal faculteiten maakt, naast de eerder genoemde e-mail- en discussiefora 
binnen de ELO, reeds intensief gebruik van specifieke digitale begeleidingstools als Dijdidact, 
Breeze en Elluminate. Dit gebeurt op dit moment nog in de vorm van pilots vanuit het IPO-
project Online begeleiding.  
 
Toetsing 
Op enkele plaatsen wordt peer-assement toegepast met behulp van E-space. Voor 
diagnostische toetsen wordt Cali gebruikt, terwijl er bijvoorbeeld voor de pilot HBO Rechten 
behoefte is aan Question Mark Perception (QMP). 
Hoewel mondelinge tentamens steeds minder plaatsvinden, worden deze daar waar ze 
plaatsvinden, ondersteund met behulp van bijvoorbeeld Breeze (als onderdeel van 
SURFgroepen) en Videologic. 
Binnen Onderwijswetenschappen wordt een ‘Excel-tool’ gebruikt om toetsen te beoordelen. 
 
Samenwerking en Portfolio 
Binnen enkele faculteiten wordt naast Blackboard gebruik gemaakt van E-Room. De indruk 
bestaat dat het gebruik van E-Room afgebouwd kan worden.  
 
(Streaming)video/animaties 
Otec en RdMC hebben momenteel een multimedialab ten behoeve van onderwijs.  
 
Voorlichting 
In een enkel geval wordt Breeze (als onderdeel van SURFgroepen) gebruikt om 
belangstellenden in de studiecentra te informeren. 
 
Practica 
Ten behoeve van een aantal bij een cursus behorende practica, met name binnen de faculteit 
Informatica, worden bijvoorbeeld JBuilder en een Linux-server aangeboden. 
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2.3.4 Hiaten binnen de ICT-ondersteuning 
De volgende wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Begeleiding 
Over de volledige breedte bestaat de indruk dat digitale begeleiding (incl. samenwerken) met 
specifieke tools (bijvoorbeeld whiteboard, document sharing) in de toekomst vele 
voorbeelden kan bieden. Men beseft hier overigens bij dat dit grotendeels een 
organisatorische kwestie is en slechts in beperkte mate een ICT-kwestie. 
 
Studentenregistratie 
De centrale studentenregistratie (SPIL) is niet altijd toereikend; zo zijn er twee faculteiten 
die voor een deel van hun opleiding / programma een (met behulp van ACT!2006 resp. Lotus 
Notes) zelf ontwikkelde studentenregistratie hanteren, aanvullend op SPIL. Daarnaast is er 
op dit moment nog geen geautomatiseerde koppeling tussen SPIL en Moodle (in gebruik 
binnen Psychologie). 
 
Studenten volgsysteem 
In een enkel geval is de functionaliteit van SRS niet toereikend daar in SRS uitsluitend kan 
worden bekeken welke cursussen binnen een opleiding door een student zijn afgerond en 
welke nog dienen te worden afgerond. Daartoe is (met behulp van MS Access) een eigen 
applicatie ontwikkeld waarin tevens zichtbaar is wat het (inhoudelijke) resultaat van de 
afronding van een cursus is geweest. 
 
Study guide assistant 
Een signaleringsfunctie met betrekking tot bijvoorbeeld tentamens, daar bijvoorbeeld CW-
studenten in de regel van oktober tot april studeren (in de zomer passen ze hun opgedane 
kennis toe door middel van stedentrips etc.). 
 
Afstuderen 
Het presenteren van scripties met behulp van een webcam. 
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2.4 Te verwachten en gewenste ontwikkelingen binnen de OUNL 
In deze paragraaf onderscheiden we twee grote onderdelen: a) de neerslag van de interviews 
met de decanen van de faculteiten van de OUNL, en b) een korte beschrijving van een aantal 
strategische ontwikkelingen zoals ze zijn vastgelegd door het College van Bestuur en het 
Instellingsberaad. 
2.4.1 Toekomstige onderwijsmodel binnen de faculteiten - Interviews 
met decanen 
De volgende paragraaf is een samenvatting van de interviews die de Elo2b-projectleiders 
hadden met de decanen van de OUNL-faculteiten. De interviews hadden betrekking op de 
visie van de decanen op het toekomstige onderwijsmodel van de OUNL en de technologische 
ondersteuning daarvan. 
 
Visie 
Dominant in de visies van verschillende decanen over het toekomstige OUNL onderwijsmodel 
is de opvatting `terug naar core business’: de Open Universiteit als echte universiteit, met 
de opleidingen centraal. Deze opleidingen worden aangeboden via afstandsonderwijs, met 
kwalitatief hoogwaardige ICT ondersteuning voor het gehele onderwijsproces. 
Naast de BAMA dient er permanent aandacht te blijven voor andere afzetmarkten, en het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Groeien is belangrijk, maar de beschikbare capaciteit is 
veelal een probleem. Deels is er sprake van een verouderde staf met een beperkte 
innovatiebereidheid/innovatiepotentieel. 
 
In zowel ontwikkeling als exploitatie van de BAMA speelt de docent een sleutelrol. De docent 
is “in control”, en verdient meer integrale verantwoordelijkheid voor eigen onderwijs dan nu 
het geval is. Het vroeger gehanteerde Fordistische model (de ‘productiestraat’) heeft al sinds 
enige tijd niet meer de voorkeur.  
De docent zou in specifieke opvattingen ook meer dan nu betrokken dienen te zijn in de fase, 
waarin het initiële contact tussen belangstellende en onderwijsinstelling plaatsvindt.  
Specifiek geventileerde docentbeelden betreffen de docent als ‘kennismakelaar’ of de docent 
als ‘generalist’. Vanuit dit laatste perspectief kan de vraag gesteld worden in hoeverre de 
OUNL interessant is voor de markt voor LLL, die vooral zoekt naar specialisten.  
 
Visie op de Elo 
De toekomstige rol en positie van de Elo wordt verschillend geapprecieerd. Ter illustratie een 
tweetal citaten:  
1. “Onze Elo onderscheidt ons van anderen. Hieraan ontlenen wij kracht en ontzag.” 
2. “Laten wij [wat de Elo betreft] niet op de wolken gaan lopen, terwijl het onder 
regent.” 
Meer consensus lijkt er over de behoefte aan een Elo die het gehele onderwijsproces 
ondersteunt, en een samenhangende ICT-instrumentatie biedt bij ontwerp, ontwikkeling, 
exploitatie en beheer. Vanuit de Elo vindt in belangrijke mate de regie op processen plaats. 
Dit doet recht aan de opvatting de term Elo in te ruilen voor een zoiets als een digitale leer- 
en werkomgeving (DLWO). 
 
Als belangrijke eisen worden voorts met name plooibaarheid en flexibiliteit genoemd, waarbij 
de docent, zoals hiervoor geschetst, in control is. Maar ook experimenteermogelijkheden, die 
de innovatielustige docent stimuleren, én de mogelijkheid zonder al te grote technische en 
organisatorische barrières de stap te kunnen maken van experiment naar productiefaciliteit. 
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Naar haar gebruikers toe dient de Elo herkenbaar te zijn en een grote mate van 
gebruiksgemak te bieden. In dit licht schetst één van de gesprekspartners het beeld van de 
Elo als virtuele campus. 
 
In relatie tot de overige ICT-infrastructuur is er sprake van te veel en te moeilijke 
koppelingen. Hier dient een oplossing voor te komen.  
 
Contentontwikkeling 
Eigen contentontwikkeling, voor zover het schrijven van bronmaterialen en vakinhoudelijke 
teksten betreft, is duidelijk op zijn retour. De rol van docent verschuift in dit opzicht van 
auteur naar contentbroker.  
Enig verschil in opvatting bestaat over herbruikbaarheid van bestaande content. Voor 
verschillende decanen / faculteiten is dit geen issue, en lijkt ICT-ondersteuning overbodig. 
Slim kopiëren en plakken blijkt een efficiënte oplossing. Een andere geventileerde opvatting 
is het model waarin het aanleggen van voorraden materiaal, die flexibel naar doelgroep en 
programma geassembleerd en uitgeleverd kunnen worden, centraal staat. Flexibilisering van 
cursus- en programmaomvang wordt door verschillende decanen als expliciete wens 
aangehaald.  
 
Functionaliteit en ICT voorzieningen 
Uit de verschillende gevoerde gesprekken is een lijst van gewenste functionaliteit en ICT 
voorzieningen af te leiden. Hierna volgt een gestructureerd overzicht. Vermeld moet worden 
dat verschillende onderdelen met name via het IPO al uitgebreid aandacht krijgen. 
• Begeleiding: 
o Meer voorzieningen voor online begeleiding, enerzijds om redenen van 
verminderde belangstelling voor reguliere begeleidingsbijeenkomsten, 
anderzijds om docentextensiever te kunnen opereren. Online begeleiding 
betreft in dit perspectief begeleiding door zowel personen als 
geautomatiseerde systemen.  
o Verschaffen van automatische feedback 
o Faciliteren (bijvoorbeeld via Breeze) van kleine groepen (klasjes) 
• Toetsing: 
o Voorzieningen voor peer assessment 
o Uitbreiding mogelijkheden voor online toetsen 
o Antiplagiaat systeem  
• Monitoren: 
o Backoffice traffic control: bijhouden verkeer, interactie tussen studenten en 
docenten 
o Instrumenten voor monitoren studenten en bevorderen doorstroom 
• Materiaalontwikkeling  
o Ondersteuning van het gehele ontwikkelproces 
o Assembleren van ‘content’ voor verschillende producten en doelgroepen 
o Beheren in repositories 
o Metadateren van materialen 
o Zoeken naar materialen 
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2.4.2 Voor Elo2B relevante Strategische ontwikkelingen OUNL 
Naast de gesprekken met de decanen – de dagelijkse leiding van de faculteiten van de OUNL 
en de eindverantwoordelijken op het vlak van onderwijs– heeft het projectteam ook de 
documenten en initiatieven vanuit het College van Bestuur onder de loupe genomen. De 
strategische doelstellingen van de OUNL zijn vastgelegd in het strategisch instellingsplan 
2006-2009. Dit plan wordt jaarlijks aangepast; binnenkort wordt een nieuwe versie bekend 
gemaakt waarbij naar verwachting vooral de schaalsprong (het verbreden van onze 
inkomstenbasis) verder uitgewerkt zal worden. 
 
Missie: 
 
De Open Universiteit Nederland ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in 
netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs. Als dé 
universiteit voor leven-lang-leren stelt zij centraal de uiteenlopende leerbehoeften 
van mensen in hun levensloop én de noodzaak tot aanzienlijke verhoging van het 
kennisniveau in de samenleving. 
 
De OUNL vindt haar basis in een positionering als universiteit voor leven-lang-leren. 
Daarvoor wil de OUNL over een viertal jaren, aan het eind van de planperiode, een profiel 
realiseren waarvan de volgende kerndoelen deel uitmaken: 
- haar onderwijsaanbod is te typeren met de kernwoorden open, flexibel, modulair, 
gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs in een e-learning aanpak, en waarin 
dit aanbod varieert van geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen, via korte 
programma’s en losse cursussen, met een diversiteit in omvang en niveau, naar open 
onderwijsbronnen; 
- de activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening op het terrein van 
leven-lang-leren zijn verbreed en verdiept; 
- zij wordt op het terrein van leven-lang-leren en onderwijsinnovatie nationaal als 
belangrijk actor en als woordvoerder gezien; er zijn stabiele en structurele 
samenwerkingsrelaties opgebouwd tussen de OUNL als zelfstandige instelling en 
universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen, en internationaal met 
name in EADTU-verband; 
- de studentgerichtheid in het onderwijs en de daaraan gerelateerde dienstverlening 
van de OUNL is duidelijk vergroot; 
- de personele basis is versterkt door een gericht personeelsbeleid en aannamebeleid 
waarin rekening wordt gehouden met de noodzakelijke competenties van het 
personeel, met de leeftijdsopbouw en met de noodzakelijke flexibiliteit; 
- de financiële basis is versterkt door blijvende groei in studentenaantallen en afzet en 
door netto inkomsten uit zakelijke dienstverlening en door meer inkomsten uit de 
tweede en derde geldstroom (via activiteiten die bijdragen aan de kerndoelen); 
- de interne bedrijfsvoering is optimaal afgestemd op de kerndoelen en de primaire 
processen, alsmede op de wenselijke en noodzakelijke groei; 
- in alle activiteiten is er oog voor duurzame ontwikkeling. 
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Vanuit het profiel dat de Open Universiteit Nederland over een aantal jaren wil hebben 
gerealiseerd zal de bepaling van volgorde, urgentie, omvang en uitvoering nader 
worden bekeken door College van bestuur en management gezamenlijk. 
 
Onderwijs (OW) 
1. het borgen van de accreditatie ook op langere termijn door het adequaat en in voldoende 
volume verweven van onderzoek met onderwijs; 
2. het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het inrichten en uitvoeren 
van een instellingsbreed programma voor onderwijsontwikkeling en -innovatie (IPO); 
3. het centraal stellen van de student en de daarbij behorende studentgerichte 
dienstverlening; 
4. de verbetering van instroom, doorstroom en behoud van studenten. 
 
Onderzoek (OZ) 
1. het inrichten en uitvoeren van een instellingsbreed programma voor onderzoek (en 
kennisvalorisatie) op het terrein van leven-lang-leren in de kennissamenleving, passend 
in de landelijke ‘focus en massa’ benadering bij R&D; 
2. het realiseren van op de verwevenheid met onderwijs gerichte onderzoeksinspanningen 
die terzake de accreditatie borgen. 
 
Maatschappelijke dienstverlening / Kennisvalorisatie (M/K) 
1. het verbreden en versterken van de activiteiten op het terrein van de professionalisering 
van onderwijsgevenden, die geconcentreerd zijn in het RdMC; 
2. het versterken van de nationale positionering en verwerven van erkend leiderschap als 
universiteit voor leven-lang-leren vanuit de instellingsbrede programma’s voor onderwijs 
en onderzoek (inclusief de samenwerkingsprojecten daarin), door partnerships en 
allianties, en ondersteund met aandacht in de media; 
3. het opbouwen van een aanbod via Open Educational Resources (OpenER) met behulp van 
externe financiering, met daarin een aangepaste implementatie van Hoger Onderwijs 
voor Velen; 
4. het verder uitbouwen van de kennisvalorisatie-functie door het (ver-)leggen van accenten 
in lopende of voorgenomen activiteiten; 
5. het uitbouwen en versterken van de inbedding van de OUNL in de Euregio. 
 
 
Randvoorwaardelijke activiteiten 
Naast bovengenoemde kerndoelen is ook een aantal randvoorwaardelijke activiteiten 
vooropgesteld. 
 
Samenwerking in netwerken en allianties 
1. het permanent zoeken van meerwaarde biedende samenwerking zal op alle niveau’s en 
op alle voor de OUNL relevante terreinen blijven plaatsvinden; 
2. desgewenst wordt invulling gegeven aan de samenwerking via een structureel 
partnership of een strategische alliantie (zoals met Teleac/NOT, MSM, Fontys, in 
Vlaanderen). 
De verbetering van belangstelling van potentiële studenten 
1. het ontwikkelen van een marketing- en communicatiebeleid gericht op het verhogen van 
de inkomsten en de vergroting van de naamsbekendheid van de OUNL. 
 
Implementatie nieuwe bekostigingsafspraken 
1. het vertalen van de externe prestatie-eisen in interne parameters en het aanpassen van 
interne processen, zodat bekostigingsprestaties worden gerealiseerd; 
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2. het aanpassen van de interne financieringsstructuur aan de externe structuur van het 
bekostigingsmodel; 
3. het vervangen van de huidige vooral door de externe verantwoordingsplicht bepaalde 
benadering met betrekking tot onderwijsinnovatie door een aanpak met meer aandacht 
voor vernieuwing en kwaliteit van het eigen onderwijsaanbod. 
 
Personeelsbeleid 
1. het ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid, gericht op vernieuwing van het 
personeelsbestand en verhoging van de passendheid: competentiemanagement, 
flexibilisering (betere vast-tijdelijk ratio), maatregelen om effecten van scheve 
leeftijdsopbouw op te vangen. 
 
Bedrijfsvoering 
1. het voortzetten van kostenbeheersing; 
2. het realiseren van een grotere focus bij externe middelenverwerving op bijdrage aan en 
op niet-interferentie met kernactiviteiten; 
3. het up to date houden van de ICT-infrastructuur en het informatiseringsbeleid; 
4. het verbeteren van de interne communicatie. 
 
Sturing en regie 
1. het verbeteren van de kwaliteit van de beleidsvorming zowel op strategisch als tactisch 
niveau en het verbeteren van de aandacht voor de uitvoering van beleid; 
2. het realiseren van het in Expeditie 21 voorziene strategievormingsproces als derde 
element, naast BAR en PenV, in de besturing van de instelling ten behoeve van het 
verbeteren van de regie op implementatie en verandering; 
3. het inrichten van instellingsbrede programma’s voor onderzoek (en kennisvalorisatie) en 
voor onderwijsontwikkeling en -innovatie met de bijbehorende programma-regie. 
 
De uitvoering van het instellingsplan concentreert zich vooralsnog op het BaMa segment 
en het onderzoekssegment. Concrete activiteiten in de organisatie geven vooral invulling aan 
het BaMa scenario terwijl in Elo2b uitgewerkte strategische scenario’s - zoals Leven Lang 
leren - los van de hoofdprocessen invulling krijgen of nog slechts een conceptuele status 
hebben. Deze activiteiten zijn op heden nog niet breed ingedaald in de OUNL processen en 
zijn sterk afhankelijk van onzekere externe subsidiebronnen. 
 
De onzekerheden rond de concrete accenten en perspectieven van de nieuwe thema’s naast 
het BaMa segment, hebben zowel in Elo2b als ook in het architectuurplatform geleid tot 
schetsen van modellen die een extrapolatie en interpretatie vormen van de nog abstracte 
richtingen in het instellingsplan. 
In Elo2b zijn twee scenario’s uitgewerkt, die verder in dit rapport worden uitgewerkt: 
• Leven Lang Leren universiteit 
• BAMA universiteit. 
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Het boven genoemde project Business Architectuur (op pagina 13) draagt ook bij tot de 
uitvoering van het instellingsplan, gezien het feit dat het project als doel heeft de beoogde 
business-, informatie-, applicatie- en technische architectuur te beschrijven. Uiteraard 
uitgaande van de missie, doelstellingen en strategie van de instelling, en gebaseerd op de 
diversiteit aan (type) klanten. Met dat doel is een werkgroep samengesteld die tot doel heeft 
de huidige en gewenste ICT-architectuur van de Open Universiteit in kaart te brengen. 
 
Een aantal niet ingezette processen binnen de organisatie zijn erop gericht om de inkomsten 
uit het BaMa segment te verbreden. Vanuit marketingoptiek wordt gepoogd een groter 
toestroom van studenten te realiseren maar vooral ook studenten meer te binden 
(verbetering doorstroom). 
In het TNO-challenge traject is een visie uitgewerkt die op een aantal punten van strategisch 
belang is voor Elo2b. Hier is een model uitgewerkt waarbij de student via virtuele 
hulpmiddelen binnengehaald wordt in de OUNL processen door het bieden van een sterk 
gepersonaliseerde portal-omgeving vanuit de thema’s: ‘de OU kent mij’, ‘de OU volgt mij’ en 
‘Ik ben verbonden’. Meer specifiek is vanuit deze optiek het hoger genoemde project 
Web2008 opgestart in de zomer van 2007 (zie op pagina 12). 
  
Tot zover een kort overzicht van de strategisch belangrijke initiatieven die momenteel binnen 
de OUNL in ontwikkeling zijn. Dit overzicht heeft – naar aanvoelen van het projectteam – 
aangetoond dat de strategische doelstellingen van de OUNL erg ambitieus zijn, maar dat ze 
ook verschillende beelden van een Open Universiteit Nederland oproepen. Die verschillende 
beelden worden in de volgende paragraaf verder uitgewerkt, met de nadruk op de 
uiteenlopende ICT-ondersteuning die ze met zich meebrengen.  
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3 Toekomstbeelden voor de OUNL – twee mogelijke 
scenario’s 
Uit voorgaande paragrafen moge duidelijk zijn geworden dat het strategisch plan dat de 
OUNL nastreeft erg ambitieus is, maar ook dat het plan een aantal doelstellingen bevat die 
als uiteenlopend kunnen getypeerd worden. Zo is – naar ons aanvoelen– duidelijk geworden 
dat de strategische perspectieven van de verschillende beleidsvoerende niveaus binnen de 
Open Universiteit nogal verschillend is. Zo zetten bijvoorbeeld de decanen sterk in op een 
verbetering van de OUNL-positie in de markt van de BaMa-aanbieders, terwijl het 
instellingsplan een veel bredere focus heeft, en zich vooral lijkt te concentreren op het 
concept van de leven-lang-leren universiteit. 
 
Omdat het voor het uittekenen van de toekomstige ICT-instrumentatie belangrijk is dat het 
te verwachten onderwijsconcept eenduidig en scherp is, heeft het projectteam het initiatief 
genomen om enkele van de recent genomen initiatieven uit te werken tot scenario’s, die de 
mogelijke implicaties voor het onderwijs en de ICT-instrumentatie scherp stellen.  
 
De volledige tekstuele uitwerking van de scenario’s is opgenomen in bijlage B hieronder. Op 
onderstaande pagina’s pogen we de essentie van elke scenario op één enkele pagina weer te 
geven, met bijzondere aandacht voor de gevolgen op het vlak van informatietechnologische 
gereedschappen en ondersteuning. In onderstaande teksten wordt de term DLWO gehanteerd 
– wat staat voor digitale leer- en werkomgeving – omdat in elk van de scenario’s wordt 
uitgegaan van een ICT-instrumentatie die het concept Elo overstijgt. Het gaat telkens om een 
geïntegreerd systeem van diensten en functies die het hele onderwijsproces ondersteunen. 
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3.1 De Leven Lang Leren universiteit 
Slogan: Klant bij de Open Universiteit, je leven lang 
 
Beschrijving 
In dit scenario staat onderwijs centraal, maar de lerende is klant, geen student. De OUNL 
positioneert zich expliciet als dé universiteit voor leven lang leren, in deze gedefinieerd als 
het herhaaldelijk en voortdurend actualiseren van kennis en competenties. Deze markt van 
voortdurende om-, her- en bijscholing is steeds belangrijker geworden en de OUNL kiest er in 
dit scenario voor om zich volledig op deze markt te richten en met name het BaMa onderwijs 
ondergeschikt te maken. De OUNL richt zich in dit scenario vooral op de professionele 
praktijk, waarbij de lerende een duidelijk leerdoel heeft – uit zichzelf of vanuit zijn 
werkgever.  
Eerst en vooral is het belangrijk om de beginsituatie en de leervraag van de lerende zo goed 
mogelijk vast te stellen en te expliciteren. De OUNL moet dan een zo effectief en efficiënt 
mogelijk antwoord bieden op de leervraag. Dat antwoord zal typisch bestaan uit korte 
trajecten waarin specifieke kennis- of competentievragen aan de orde zijn. Om te weten 
welke leervragen actueel zijn, zal de OUNL continu contact moeten houden met relevante 
informanten: alumni, studenten, experts en andere instellingen. De OUNL is dus vooral een 
netwerkuniversiteit, en de rol van de docent is die van een gids, een kennismanager en –
makelaar, die tegen een vergoeding de leervraag van de klant vervult, maar ook het 
leerresultaat certificeert. De begeleiding van de klant bestaat vooral uit het aanbieden van 
coaching en het onderhouden van een levendige community. 
 
Typering DLWO 
De DLWO is in dit scenario gericht op het ondersteunen van de faciliterende rol van de 
docent. Voor het vaststellen van het beginniveau van de student zijn (automatische) 
assessments en EVC-tools van groot belang, maar ook de portfoliofunctie is in dit verband 
cruciaal (vooral voor de terugkerende klant). De DLWO biedt daarnaast adviestools en online 
communicatiediensten om de kennisvraag van de klant helder te krijgen. De docent is dan de 
kennismakelaar die de leervraag in overleg met de lerende probeert in te vullen door op een 
slimme wijze gebruik te maken van bestaande communities en van een netwerk van partners 
die content kunnen leveren.  
De DLWO bevat een voorraad van leermiddelen en –activiteiten die ad hoc kunnen 
aangesproken en geassembleerd worden (zowel door de docent als door de lerende zelf), 
zodat er een product kan worden uitgeleverd dat op maat gemaakt is voor de specifieke 
leervraag van de klant. Dit heeft belangrijke logistieke consequenties. 
De DLWO faciliteert vooral ook het functioneren van online communities en netwerken, die op 
een eenvoudige manier van op de werkplek te benaderen zijn. Bovendien moet niet alleen 
communicatie, maar ook collectieve kennisopbouw mogelijk zijn, bijvoorbeeld met behulp 
van sociale software als wiki’s, discussiefora en andere community tools. 
Vervolgens is het belangrijk dat de DLWO gereedschappen bevat die het aantrekkelijk en 
zinvol maken om levenslang klant bij de OUNL te blijven. Naast het aanbieden van een 
uitgebreide portfolio-functie en relevante communities van vakgenoten, is een 
klantopvolgings en –begeleidingssysteem cruciaal. Iedere OUNL-medewerker moet in een 
oogopslag het “klant- en leerdossier” van een klant kunnen inkijken, en de klant persoonlijk 
tegemoet treden. 
In dit scenario gebeurt de kwaliteitsborging op een transparante manier door de klant zelf, 
maar ook door het netwerk van externe stakeholders waar de OUNL deel van uitmaakt, met 
name door professionals, experts en beroepsorganisaties. De DLWO moet dit soort continue 
kwaliteitsborging mogelijk maken door aan geselecteerde gebruikers de mogelijkheid te 
geven om een waardeoordeel (rating) of een commentaar te geven. 
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3.2 De BaMa universiteit 
Slogan: Studeren voor een diploma, waar en wanneer het jou past 
 
Beschrijving 
In het BaMa scenario ligt de nadruk op de lerende als student /pupil, die een diploma 
nastreeft, en daartoe een vooraf vastgesteld programma doorloopt. Als beginvoorwaarde 
geldt dat de nodige capaciteit en interesse aanwezig moet zijn. Het beginniveau van de 
student kan door middel van EVC gecertificeerd worden en kan leiden tot vrijstelling van 
specifieke delen van het programma. In dit scenario biedt de OUNL dus vooral stabiele 
bachelor en master opleidingen met behulp van middelen die het voor studenten mogelijk 
maken om in hun eigen tijd te studeren. De kern daarbij is een zorgvuldig ontwikkeld 
didactisch model voor begeleide zelfstudie, waar wenselijk aangevuld met groepswerk en 
peer-to-peer discussies. De docent heeft in dit scenario de volgende onderwijskundige rollen: 
vakexpert (typisch op een eerder generalistisch niveau), leerkracht/didacticus, 
begeleider/instructor, mentor/coach, en examinator. In dit scenario blinkt de OUNL uit door 
flexibele toegang en de kwaliteit van de inhouden en de begeleiding. 
 
Typering DLWO 
De DLWO in dit scenario is een stabiele en kwalitatief hoogstaande omgeving die state-of-
the-art componenten omvat, die de beste onderwijskwaliteit garanderen. De DLWO is 
hoofdzakelijk gericht op begeleiding op niveau van de onderwijseenheid, maar ook – en 
vooral – op niveau van het programma. Dat laatste omvat ondersteuning van het 
administratieve traject, maar veronderstelt ook dat de competentie- en kenniskaart van de 
student lopend up-to-date gehouden wordt door lerende en docent. De portfoliofunctie in dit 
scenario is uitermate belangrijk, enerzijds om de (eigen) voortgang te monitoren en 
evalueren, maar ook met het oog op het behalen van een eindkwalificatie. 
Voor begeleiding op het niveau van de leereenheid moet de DLWO vooral voorzien in 
ondersteuning van automatische begeleiding en toetsing (met name op Bachelorniveau) en 
communicatie tussen docent en student, of in kleine groepjes studenten (met name in 
Masteropleidingen).  
Op het vlak van leerinhouden zal de DLWO vooral gericht zijn op een flexibele uitlevering van 
– door de OUNL zelf ontwikkelde – degelijke leerinhouden. Degelijkheid van de content moet 
gegarandeerd worden door gebruik te maken van kwalitatief hoogstaande gecentraliseerde 
systemen voor ontwerp, assemblage, opslag en uitlevering. Flexibiliteit dient gerealiseerd 
door het aanbieden van uitleveringsformaten voor diverse dragers. 
Het belang van sociale software, communities en user-created content is in dit scenario veel 
beperkter dan in de voorgaande. De OUNL is de belangrijkste aanbieder van leerinhouden en 
–activiteiten, maar zorgt vooral voor een degelijke begeleiding en opvolging van de student. 
De student dient het gevoel te krijgen lid te zijn van een academische gemeenschap, en 
tegelijk persoonlijk begeleid en aangesproken te worden. 
Qua ondersteuning van de kwaliteitsborging zal de DLWO beperkte rating- en commentaar-
tools moeten bieden aan studenten, docenten en begeleiders. In dit scenario is het – vanuit 
accreditatie-oogpunt – ook belangrijk dat de DLWO toelaat om de activiteiten en producten 
van de student te registreren, op te slaan en te bewaren (gedurende een wettelijk 
vastgelegde periode). Dit betekent dat het merendeel van de leer- en begeleidingsactiviteiten 
binnen een door de OUNL gecontroleerde omgeving zullen moeten plaatsvinden, of ten 
minste een elektronische neerslag hebben binnen die ‘gesloten’ omgeving. 
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4 Principes voor een Persoonlijke Leer- en 
WerkOmgeving (PLWO) 
“Veel instellingen hebben behoefte aan een nieuw [ICT]instrumentarium […]. De 
neiging bestaat daardoor om de discussie snel te verengen tot de vraag naar een 
nieuw systeem waardoor onvoldoende wordt stilgestaan bij de vraag welke onderwijs- 
en bedrijfsprocessen en bijbehorende informatievoorziening ‘morgen’ door 
geautomatiseerd instrumentarium moet worden ondersteund.” 
Cees Anton de Vries, 2005 
 
Voorgaande paragrafen hebben een beeld getoond van onderwijsmodellen, processen en ICT-
instrumentarium bij de OUNL anno 2007, een overzicht gepresenteerd van voor ons 
onderwijs relevante trends en ontwikkelingen en aan de hand van een aantal 
voorbeeldscenario’s getracht duidelijk te maken dat verschillen in onderwijskundig 
zwaartepunt kunnen leiden tot verschillen in eisen aan de PLWO. We hanteren in deze 
paragraaf expliciet de term PLWO tegenover DLWO om het persoonlijke aspect te 
benadrukken.  
De PLWO is een concept, dat uiteenlopende verschijningsvormen kan hebben. Centraal in dit 
concept staat de klant (student, medewerker, belangstellende), die zelf vorm en invulling kan 
geven aan zijn of haar persoonlijke leer- en werkomgeving. De OUNL biedt hiervoor de 
benodigde (gepersonaliseerde) diensten met bijbehorende ICT-omgeving.  
 
In afwachting van de besluitvorming – tijdens de Samenwerkweek in november 2007 – 
omtrent het onderwijsconcept van de OUNL in 2008 en hiermee samenhangende 
consequenties ten aanzien van de ICT-dienstverlening wordt in dit hoofdstuk een aantal 
principes neergezet die vanuit de voorstudie van het project Elo van de toekomst (Elo2b) 
gepropageerd en/of geadviseerd worden.  
4.1.1 Elke student haar/zijn eigen leeromgeving! 
Een ander belangrijk principe voor de ontwikkeling van een nieuwe PLWO, is dat de 
(volwassen) student zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn leren en leeromgeving. Deze 
student is met andere woorden in control, en wil/kan in belangrijke mate zelf bepalen hoe hij 
onderwijsmateriaal uitgeleverd wil krijgen en in welke kwaliteit, van welke begeleidings- en 
assessmentdiensten hij gebruik wil maken, zowel op opleidings- als op cursusniveau, en via 
welke technologische omgeving(en) en applicaties hij wenst te organiseren, te communiceren 
en zich te laten informeren. Bovendien hebben de meeste OUNL-studenten een baan, met de 
ICT-werkomgeving die daarbij hoort, en willen ze het OUNL-aanbod kunnen integreren in hun 
werkomgeving.  
 
Dit betekent voor de onderwijsinstelling die deze student serieus neemt een uitdaging, zowel 
op programmatisch, organisatorisch, logistiek als technologisch vlak. Vanuit de technologie 
gezien dient de onderwijsinstellingen haar ICT-dienstverlening zodanig te organiseren, dat 
diensten en inhouden als flexibele, ‘pluggable objects’ worden aangeboden die in 
verschillende technologische omgevingen kunnen opgenomen worden. Om te beginnen 
uiteraard in de eigen institutionele omgeving, maar ook in een Personal Learning 
Environment (PLE), zoals een persoonlijke weblog, of de steeds populairdere mashup tools 
(Netvibes, iGoogle, Facebook, e.d.). Onderstaande figuur verduidelijkt dit principe. 
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Daarnaast zal in een persoonlijke leeromgeving de student ook toepassingen gebruiken die 
niet door de instelling worden aangeboden, zoals MSN, Skype, blogs of discussiefora voor 
communicatie; Flickr, YouTube, LastFM of MySpace voor het delen van multimediale 
materialen; wiki’s of weblogs voor het delen van tekstueel materiaal of voor groepswerken. 
 
 
Figuur 3: flexibele uitlevering van diensten 
4.1.2 Ondersteuning van het hele onderwijsproces 
De PLWO ondersteunt alle onderwijsdeelprocessen en alle betrokkenen hierbij. Deelprocessen 
betreffen het afstemmen van vraag- en aanbod, ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs, 
instantiëren, exploiteren en beheren van onderwijs. De PLWO biedt dus zowel publieke 
diensten (Web2008, OpenER, etc.) als besloten diensten (betalende toegang tot cursussen of 
begeleiding), met een vlotte overgang tussen beide door middel van een goed georganiseerd 
betalings- en toegangssysteem. 
4.1.3 Prioriteren op onderwijs én ICT-services 
Centraal in de PLWO staat het onderwijsconcept van de OUNL. De PLWO ondersteunt dat 
onderwijs met de meest geschikte ICT-instrumentatie. De OUNL is gekend voor haar 
onderwijs en begeleiding, én als voorloper op het gebied van slimme, innovatieve ICT-
toepassingen. De PLWO biedt geavanceerde programmeringsdiensten, begeleidingsdiensten, 
assessmentdiensten en contentdiensten, zowel op cursus- als programmaniveau, zoveel 
mogelijk op maat van het onderwijs en de dienstverlening aan de klant. Momenteel is het 
nog te vaak het geval dat de ICT-instrumentatie beperkingen oplegt aan de 
onderwijsprocessen, en niet omgekeerd. 
4.1.4 Kiezen voor architectuur 
Eén van de sleutels voor ontwikkeling van de nieuwe PLWO is architectuur. Het gaat hierbij 
zoals eerder aangegeven om het zoeken, vastleggen en bewaken van samenhang. 
Samenhang tussen zaken als bedrijfsprocessen, informatievoorziening, ICT-infrastructuur, en 
 
Infrastructuur
(Onderwijs-)
Services
Instellingsportaal
(mijn OUNL)
PLE 1
PLE 2
PLE 3
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systemen en applicaties (zie figuur). In samenhang met Web2008, met IdM (identity 
management) voorzieningen die vanuit ICTS worden gecreëerd, en in samenhang met de 
enterprise architectuur, zoals hierboven vermeld. Het gaat in feite om het opereren vanuit 
een doordacht integraal ontwerp, en niet op basis van ad hoc beslissingen en voorzieningen. 
Duurzaamheid is hierbij het streven, en het vermogen mee te groeien met nieuwe 
ontwikkelingen op bijvoorbeeld onderwijskundig of technologisch vlak.  
Het ontwerp moet ook toelaten dat verschillende afdelingen of faculteiten een andere 
‘inkleding’ geven aan de manier waarop met de PLWO wordt gewerkt. Werken onder 
architectuur is misschien wat complexer en meer tijdsintensief dan de meer traditionele 
manier van ICT ontwerp, maar daar staat tegenover dat het resultaat duurzamer is. 
Bovendien zit de OUNL in de ‘luxe-positie’ dat het nieuwe Studienet onlangs in opgestart, en 
dat er daardoor een zekere ‘ademruimte’ gecreëerd is om een kwaliteit hoogwaardig 
architectuurontwerp te maken.  
 
 
 
Figuur 4: Samenhang in architectuur 
 (Bron: Surf conferentie ‘Over de grenzen van de ELO’, presentatie Hogeschool Zuyd14) 
 
De vraag of de OUNL bij de implementatie moet kiezen voor bijvoorbeeld 
dienstenarchitectuur of componentenarchitectuur, of populairder gesteld SOA of BoB (Best-
of-Breed), hoeft nu nog niet beantwoord worden.  
4.1.5 (Open) standaarden 
Om de componenten of onderwijsdiensten met elkaar te laten communiceren, maar ook om 
met externe organisaties of andere onderwijsinstellingen te kunnen samenwerken, zijn er 
afspraken nodig over de manier waarop dit gebeurt. Voor de PLWO met een open architectuur 
is het van belang dat hierbij standaarden worden gehanteerd, en liefst standaarden die (a) 
publiek beschikbaar zijn (en niet uniek voor één leverancier), die (b) worden vastgesteld op 
                                              
14 http://www.surffoundation.nl/download/Ralf_Kruytzer_Over_de_grenzen_van_de_ELO_III.pdf, laatst 
bezocht op 18-02-2008. 
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basis van open beslissingsprocedures, (c) worden beheerd door non-profit organisaties15, en 
(d) mogen rekenen op het nodige draagvlak (ondersteuning) door marktpartijen. Met andere 
woorden, open standaarden. Specifieke voor onderwijs gaat het hier om IMS16 en IEEE17 
specificaties, ook wel bekend als learning technologies. Hiernaast betreft het ook 
integratiestandaarden voor portaal- en repositorykoppeling, om de eerder genoemde 
flexibele uitlevering mogelijk te maken. 
4.1.6 Eén infrastructuur  
De PLWO biedt specifieke dienstverlening met zoveel mogelijk generieke componenten. 
Zoveel mogelijk zonder functionaliteitdoublures. En van elke component kan de beste 
gekozen worden! In de huidige ICT-omgeving van de OUNL zit een aanzienlijk aantal 
doublures, doordat verschillende applicaties naast elkaar staan, maar vergelijkbare c.q. 
overlappende functies hebben. Een ander argument om voor één infrastructuur te kiezen, is 
dat alle componenten binnen de OUNL dan data en informatie kunnen delen, en daardoor de 
dienstverlening beter geïntegreerd kan worden, wat van groot belang is voor levenslang 
leren. Bovendien verhoogt dit de beheersbaarheid van de ICT aanzienlijk. 
4.1.7 Open source software 
Om uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid van de PLWO te garanderen, bestaan de 
componenten van de PLWO bij voorkeur uit open source software. Dit biedt de mogelijkheid 
de componenten aan te passen aan de onderwijsprocessen in plaats van de processen aan de 
software. Open source biedt, doordat de bron aanpasbaar is, veel meer flexibiliteit, 
duurzaamheid, dan closed source software. Bovendien heeft open source het voordeel dat er 
geen licentiebeperkingen zijn. Licentiebepalingen van closed-source software beperken vaak 
het aantal toegelaten gebruikers in een applicatie, en dus ook het aantal potentiële 
gebruikers. Zo zou het bijvoorbeeld bijzonder moeilijk zijn om OpenER cursussen aan te 
bieden in Blackboard omwille van de beperking op het aantal gebruikers. 
 
De keuze voor Open Source is populair bij een aantal zusterinstellingen van de OUNL. 
Ter illustratie: de Britse OU en Athabasca University hebben recentelijk de Open 
Source Elo Moodle geïmplementeerd, de Charles Sturt University in Australië en de 
Zuid-Afrikaanse UNISA hebben voor Sakai gekozen; en de UOC in Spanje kiest voor 
een integratie van Moodle en Sakai. 
 
Belangrijk principieel argument voor open source is dat de OUNL een publiek gefinancierde 
instelling is, en vanuit dat gegeven alle ontwikkelde diensten en producten publiek 
beschikbaar moet zijn. De software die met overheidsmiddelen ontwikkeld wordt, zal dan ook 
terug ter beschikking van het publiek gesteld worden.  
Ten slotte geldt ook het marketing perspectief, zoals ook de Britse OU hanteert: wij zijn een 
Open Universiteit, en benadrukken deze keuze ook door onze softwarekeuze. 
Belangrijke consequentie van de keuze van open source is dat de OUNL investeert in 
ontwikkeling. Hiervoor dient een aparte ontwikkelunit in het leven geroepen te worden, 
organisatorisch aangestuurd onder directe verantwoordelijkheid van het CvB. 
                                              
15 Zie http://ososs.nl.  
16 Zie http://www.imsglobal.org/. 
17 Zie http://www.ieee.org/portal/site.  
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4.1.8 Ruimte om te experimenteren 
De PLWO voorziet ruimschoots in de mogelijkheid tot experimenteren, zij het binnen de 
spelregels die de architectuur met zich meebrengt. Deze spelregels voorkomen het ontstaan 
van Fremdkörper in de ICT-infrastructuur en zorgen ervoor dat de stap van experiment/pilot 
naar productie eenvoudiger wordt en. Experimenteer- en productieomgeving moeten kunnen 
bouwen op een zelfde basisarchitectuur, en volgens dezelfde spelregels (standaarden van 
gegevensuitwisseling) werken. Die experimenteerruimte moet toelaten dat faculteiten, maar 
ook onderzoekers en ontwikkelaars de aansluiting kunnen maken naar brede inzetbaarheid. 
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5 Conclusie en verdere stappen 
In dit rapport reikt het projectteam “Elo van de toekomst” informatie en principiële adviezen 
aan ter ondersteuning van een managementdiscussie over het toekomstige onderwijsmodel 
van de Open Universiteit Nederland en de ICT-ondersteuning van dat onderwijsmodel. Onze 
adviezen zijn gebaseerd op een analyse van maatschappelijke en technologische trends en op 
een doorlichting van de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen binnen de OUNL.  
 
De analyse toont aan dat er op het vlak van de inrichting van de onderwijsprocessen en de 
strategische richting van de OUNL belangrijke initiatieven opgestart zijn, waarvoor het 
instellingsplan een kader schept. Het is belangrijk om die strategische ICT-gerelateerde 
initiatieven op elkaar af te stemmen, maar ook om die afstemming te enten op een zo helder 
mogelijk beeld van de toekomstige onderwijskoers van de OUNL.  
 
We geven in dit rapport aan dat de inrichting van het ICT-instrumentarium in belangrijke 
mate bepaald wordt door de toekomstige onderwijskoers. Om dit aan te tonen hebben we 
twee verschillende toekomstscenario’s geschetst, elk met een typering van de bijhorende 
DLWO (Digitale leer- en werkomgeving).  
• Het scenario “Leven lang leren universiteit” heeft nood aan een stabiele DLWO die 
sterke ondersteuning biedt op het vlak van ‘community building’ en andere sociale 
software. OUNL-functionaliteit moet kunnen geïntegreerd worden in de ICT-
werkomgeving van de professionele leerder. Intelligente advies- en assemblagetools 
moeten de leerder en docent helpen om een gepast antwoord te geven op de 
specifieke leervraag. 
• Het scenario “De BaMa universiteit” veronderstelt een stabiele DLWO waarin het 
volgen van een studieprogramma centraal staat. De begeleiding en coaching van de 
student tijdens het doorlopen van het curriculum staat hier centraal (in de vorm van 
flexibele 1-op-1 begeleiding en opvolging), evenals het uitleveren van 
samenhangende onderwijseenheden en de eenvoudige digitale begeleiding die daarin 
vervat zit.  
Het is volgens het projectteam belangrijk om – mede aan de hand van de aangeleverde 
scenario’s – een verdiepende discussie te voeren over de gewenste richting voor de digitale 
leer- en werkomgeving. 
 
Het rapport adviseert verder om een aantal fundamentele principes te overwegen die sowieso 
op de DLWO van toepassing kunnen zijn, onafhankelijk van de strategische richting die 
gekozen wordt. Die principes vloeien voort uit een analyse van de informatie die in dit 
rapport is uiteengezet. 
• Een eerste belangrijk principe is personalisatie. Elke student moet zijn/haar eigen 
DLWO naar behoefte kunnen inrichten, hetzij op het platform van de OUNL, hetzij in 
de vorm van een Persoonlijke Leeromgeving of een webgebaseerd platform zoals 
netvibes / Facebook. Dit principe lijkt ons zodanig belangrijk dat we de term PLWO 
introduceren, de Persoonlijke Leer- en WerkOmgeving. 
• Een tweede principe bepaalt dat de PLWO het gehele onderwijsproces (met al zijn 
deelprocessen) ondersteunt. Op de PLWO kan je als gebruiker dus zowel terecht voor 
(gratis) publieke diensten, als voor besloten diensten (die pas na betaling of andere 
voorwaarden worden opengesteld). 
• Centraal in de PLWO staat het onderwijsconcept van de OUNL, en de PLWO 
ondersteunt dat onderwijs met de meest geschikte ICT-instrumenten. Vermeden moet 
worden dat de PLWO beperkingen oplegt aan de onderwijsprocessen. Toch is ook de 
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PLWO erg belangrijk, mede omdat de OUNL gekend is als voorloper op het gebied van 
slimme ICT-toepassingen. 
• De OUNL wordt geadviseerd om te kiezen voor architectuur bij de ontwikkeling en 
implementatie van de PLWO. Belangrijk hierbij is dat het ICT-instrumentarium een 
integraal deel is van de samenhang tussen de missie en strategie van de OUNL en 
haar bedrijfsprocessen, informatievoorziening, ICT-infrastructuur en systemen en 
applicaties. Het is belangrijk dat er vanuit een doordacht en breed gedragen integraal 
ontwerp wordt vertrokken, waarbij duurzaamheid na te streven is, d.w.z. de 
mogelijkheid om mee te groeien en aan te passen aan ontwikkelingen in de 
omgeving. 
• Een ander basisprincipe dat wij vooropstellen is het gebruik van open standaarden bij 
de ontwikkeling en/of implementatie van de PLWO. Standaarden zijn cruciaal om 
componenten van de PLWO met elkaar te laten communiceren, maar ook om met 
externe organisaties of partners te kunnen gegevens uitwisselen. 
• Wij adviseren de OUNL ook om te kiezen voor één infrastructuur waarop 
componenten of services kunnen worden gebouwd die van dezelfde data en informatie 
gebruik maken. Op die manier kan vermeden worden dat verschillende applicaties 
naast elkaar staan, terwijl ze vergelijkbare c.q. overlappende functies hebben. 
• Om de aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van de PLWO te garanderen, is het 
verkieslijk om gebruik te maken van applicaties waarvan de broncode vrij 
toegankelijk is, met name open-source software (OSS). Doordat de broncode van OSS 
aanpasbaar is, biedt ze meer flexibiliteit en duurzaamheid dan software met gesloten 
broncode (closed-source software). Bovendien leggen de leveranciers van closed-
source applicaties vaak licentiebeperkingen op die ingaan tegen de benodigde 
bewegingsvrijheid van de PLWO. 
• Tenslotte verdient het de voorkeur om naast een productieversie van de PLWO een 
identieke tweeling te voorzien die ruimte kan creëren om te experimenteren, zij het 
binnen de spelregels die de architectuur met zich meebrengt. Het bestaan van de 
tweelingomgeving moet toelaten dat er binnen de faculteiten, maar ook in de 
expertisecentra kan gewerkt worden aan nieuwe innovatieve toepassingen, en dat ze 
na uitgebreide testing en goedkeuring kunnen worden opgenomen in de 
productieomgeving. 
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5.1 Hoe moet het nu verder?  
Op basis van voorliggend rapport heeft het projectteam aan de deelnemers van de 
strategische discussie die door het management zal gevoerd worden in de week van 17 
november 2007 (de zogenaamde  Samenwerkweek) – en later aan het College van Bestuur – 
gevraagd om: 
a) positie in te nemen over de strategische keuzes op het vlak van het toekomstige 
onderwijsconcept en de onderwijsprocessen van de OUNL. Dit kan onder andere 
aan de hand van de geleverde scenario’s. 
b) zich uit te spreken over de globale principes die hierboven zijn uiteengezet. 
Hopelijk kan de aanwezigheid van managers uit alle geledingen en betrokkenen 
van de projecten Web2008 en Business Architectuur tijdens de samenwerkweek 
ertoe bijdragen dat de standpunten ten overstaan van die principes breed 
gedragen worden.  
 
Het projectteam Elo2b realiseert zich dat er rond een aantal van die principes verschillende 
meningen leven in de organisatie. De discussie tijdens de Samenwerkweek zal gevoerd 
worden vertrekkend van vragen zoals in het kader hier beneden, die vooral bedoeld zijn om 
de verschillende meningen te inventariseren, zodat er een rationeel beeld ontstaat omtrent 
de standpunten die leven in de organisatie omtrent deze principes. 
 
Is het denkbaar dat de OUNL op het gebied van kwaliteit van onderwijs op afstand 
een innovatieve rol vervult en op het gebied van de DLWO een volgende rol? Is het 
denkbaar dat de OUNL op R&D gebied innovatief aan de ontwikkeling van de DLWO 
werkt en in het eigen onderwijs een terughoudende koers volgt? 
 
Het projectteam zal ook bijdragen tot de organisatie en invulling van de Samenwerkweek, en 
actief deelnemen aan de discussies.  
 
In de periode na de Samenwerkweek zal het architectuurplaatje voor wat betreft de 
onderwijsprocessen verder uitgewerkt worden, in nauw overleg met de projecten Business 
Architectuur en Web2008. Samen met de Dagstuhl-groep en bovengenoemde groepen zal 
een roadmap uitgewerkt worden voor de ontwikkeling van onderwijsgerelateerde diensten. 
Het is in deze fase cruciaal dat er uitvoerig en veelvuldig gecommuniceerd wordt met alle 
stakeholders over de gekozen richting voor de PLWO, om een zo breed mogelijk draagvlak te 
creëren. Hierbij moet vooral ook op de input van studenten gelet worden. 
 
Bijdragen aan de te ontwikkelen roadmap zal de laatste activiteit van het project “Elo van de 
toekomst” zijn. Deze roadmap betreft een projectplan voor de periode tot eind 2009, dat 
naast de genoemde ontwerpactiviteiten enkele experimenten met generieke functionaliteiten 
zal omvatten, evenals een implementatieplan voor de transitie van ontwikkeling en 
experiment naar engineering en productie.  
 
Bij dit alles wordt er van uitgegaan dat het nieuwe Studienet – met BlackBoard centraal – tot 
nader order de Elo van de Open Universiteit blijft. 
 
 
 
 
Heerlen, November 2007 
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A. Neerslag van interviews met onderwijsondersteuners en –
coördinatoren 
Onderwijswetenschappen - Gespreksverslag “Huidige operationele 
onderwijsprocessen en ICT-ondersteuning”  
Versie 02 
 
Faculteit:  Onderwijswetenschappen, Masteropleiding Actief Leren  
Datum gesprek: 23 mei 2007 
Aanwezig:   Olga Firssova, Kees Pannenkeet en Marion Timmermans (allen OTEC) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
 
Hoofdproces: Onderwijsontwikkeling 
De faculteit Onderwijswetenschappen telt een een relatief klein aantal fte’s, de staf van de 
opleiding wordt gevormd door de medewerkers van Otec die onderwijs(ontwikkel en 
exploitatie)taken combineren met het werken in andere Otec programma’s (Onderzoek, 
Development en/of Implementatie).  
 
Cursussen bestaan enerzijds uit (fysieke) boeken en readers, en anderzijds uit digitaal 
materiaal op basis van studietaken + informatiebronnen (veelal links naar externe websites). 
Voor het ontwerp/de ontwikkeling van de studietaken zijn door Kathleen Schlusmans en Wil 
Giesbertz een format beschreven. Voor de beoordelingskaders heeft Fred de Roode een 
format ontwikkeld. Het digitaal materiaal wordt in eerste instantie als Word-document 
ontwikkeld, waarna vertaling naar Studienet plaatsvond (Front page webben). Bij de migratie 
naar Blackboard is gebruik gemaakt van bestaande Frontpage webben die per studietaak op 
Content system van Blackboard zijn geplaatst. Cursusomgevingen in Blackboard zijn 
ingericht conform een basismodel (Kees Pannekeet en Gerard van de Boom). 
 
Kleine wijzigingen in de elektronische werkboeken worden door de docenten zelf(standig) 
uitgevoerd. 
Revisies van cursussen vinden plaats op basis van een A4-tje / projectplan, afhankelijk van 
de grootte van de revisie. 
 
Alle (digitale) cursus-sites zijn qua opbouw identiek, binnen de content-sites bestaan 
vanzelfsprekend kleine verschillen.  
 
Er vindt op dit moment een migratie plaats van de content-sites van Studienet naar 
Blackboard, over de beheer-sites dienen nog afspraken gemaakt te worden. 
 
Er zijn samenwerkingsverbanden met o.a. Fontys Hogescholen. 
 
Hoofdproces: Exploitatie van onderwijs 
Begeleiding 
Begeleiding vindt uitsluitend digitaal plaats, met behulp van discussiefora en e-mail. Nu nog 
binnen Studienet, binnenkort via Blackboard.  
 
Toetsing 
Toetsing binnen de Master vindt plaats dmv werkstukken. Binnen het schakelprogramma 
wordt gebruik gemaakt van open boek tentamens, 1 tentamen wordt daarnaast afgenomen 
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mbv SYS. Beoordeling van alle tentamens vindt plaats door de begeleider + examinator, 
waarbij een in Excel ontwikkeld “tool” gebruikt wordt.  
 
Portfolio 
Voor Portfolio is op dit moment nog geen tool beschikbaar; de student beheert zijn relevante 
documenten zelf lokaal. In de toekomst zal hiervoor Blackboard Content System gebruikt 
worden. 
 
Studenten Volg Systeem 
Binnen de Masteropleiding Actief Leren wordt gebruik gemaakt van een binnen OTEC 
ontwikkeld Studenten Volg Systeem (MS Access applicatie) welke haar gegevens periodiek uit 
SPIL ontvangt. In tegenstelling tot SRS kan in dit systeem ook de voortgang binnen de 
cursus bekeken worden en niet alleen een overzicht van afgeronde / nog te volgen 
cursussen. 
 
Registratie studenten 
Registratie van AL-studenten vindt plaats in ACT!2006. 
 
Samenwerkingsomgeving 
Als samenwerkingsomgeving voor studenten/docenten wordt nu in enkele cursussen nog 
BSCW (onderdeel van Studienet) gebruikt. 
Eenmalig is gebruik gemaakt van een social bookmarking tool in eigen beheer.  
 
Voorlichting 
Voorlichting vindt via de Studiecentra plaats mbv Breeze. 
 
A-synchrone communicatie 
Voor asynchone communicatie wordt momenteel e-mail en discussiegroepen gebruikt, Voor 
één cursus was in het verleden naast cursusspecifieke discussiegroepen op extranet ook 
gebruik gemaakt van een open discussiegroep op news.ou.nl (toegankelijk voor studenten en 
niet studenten).  
 
Eenmalig is gebruik gemaakt van Drupal (informatie, samenwerken en communicatie via 
blog, wiki & forum). Bij de overgang naar Blackboard ontstaat een probleem met a-
synchrone communicatie tussen studenten en niet studenten (zonder inschrijving) en voor 
het delen van informatie en event. Kunnen samenwerken tussen studenten en niet-
studenten.  
Eenmalig is via Breeze (Surfgroepen) een virtuele conferentie /Teleforum gehouden. Er zijn 
voornemens Teleforum voor begeleiding in te zetten, in eerste instantie bij wijze van 
experiment.  
 
Hoofdproces: Beheren onderwijsaanbod 
Er vindt niet of nauwelijks metadering over cursusmaterialen plaats. 
 
De opleidingscompetentiekaart (Word-document) beschrijft hoe in het curriculum de 
competentiegroei wordt bewerkstelligd. Er is nog geen systeem van competentieomvolging 
van individuele studenten voor handen.  
Ten behoeve van de bestuurlijke kalender (vergaderingen, agenda’s, verslagen en 
bestuurlijke documenten) wordt gebruik gemaakt van Flow-charter software en documenten 
op de R:-drive. 
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Cultuurwetenschappen - Gespreksverslag “Huidige operationele 
onderwijsprocessen en ICT-ondersteuning” 
Versie 02 
 
Faculteit:  Cultuur wetenschappen 
Datum gesprek: 29 mei 2007 
Aanwezig:   Paul van den Boorn (CW) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
Algemeen 
CW kent de volgende “programma’s”: 
- Bachelor 
- Master 
- Cursussen in vrije ruimte 
- OpenER 
CW kent geen KHO-programma’s en vooral losse cursus-studenten; veel studenten studeren 
voor hun plezier en niet om een academische graad / diploma te halen. 
Æ vanaf 01-09-07 verdwijnt de ongedeelde opleiding. 
 
Kenmerken Master: 
- Binnen de Master wordt uitsluitend getoetst via opdrachten (geen MC) + 1 
mondelinge toets 
- Een onderwijspracticum is verplicht (er zijn 4 varianten op inhoud) 
- Begeleiding binnen de Master is vrij intensief en veelal individueel; in de toekomst 
lijkt groepsgewijs begeleiden zeker zinvol, met name binnen de onderwijspractica 
 
ICT-ondersteuning binnen CW 
Blackboard wordt met name gebruikt om studenten contact met elkaar te laten maken 
(veelal via e-mail) en om studenten de mogelijkheid te bieden practica resultaten te 
plaatsen. BSCW wordt ook redelijk intensief gebruikt, deze functionaliteit biedt Bb op dit 
moment nog niet (versie 7.2 vanaf september waarschijnlijk wel). E-space wordt gebruikt 
voor peer-assesment, er is nog niet beoordeeld of dit ook in Blackboard kan. Tot slot wordt 
een electronische werkbank (met veel achterstallig onderhoud) gebruikt voor 1 cursus welke 
in 2008 uit exploitatie wordt genomen. De staf van CW is niet echt goed op de hoogte / heeft 
weinig affiniteit met ICT. De studenten van CW worden steeds jonger en stellen waarschijnlijk 
andere eisen aan ICT-ondersteuning binnen het onderwijs. Daarnaast blijkt dat CW-studenten 
nog over weinig “up-to-date” PC’s beschikken. 
 
Enkele belangrijke ICT-toepassingen binnen CW zouden kunnen zijn: 
1. een “study guide assistant”; een signaleringsfunctie mbt bijvoorbeeld tentamens, 
daar CW-studenten in de regel van oktober tot april studeren (in de zomer passen ze 
hun opgedane kennis toe dmv stedentrips etc.) 
2. samenwerken in groepen 
3. training voor docenten (wat is er mogelijk?) 
Æ bijvoorbeeld nu in Blackboard! 
4. Presentaties scriptie via webcam 
 
Cursusontwikkeling en -inhoud 
Boeken zijn het belangrijkste uitlevermedium, internet is secundair. Electronische 
werkboeken zijn echt uitzondering! 
Cursussites zijn (aanvullende) informatiebronnen; Studienet werd zeer beperkt gebruikt, Bb 
wordt nu iets meer gebruikt 
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Nieuwe cursussen die op dit moment ontwikkeld worden leveren wederom – ook vanwege 
tijdgebrek – uit via boeken. Vroeger werden boeken altijd zelf gemaakt, nu steeds meer 
ingekocht, werkboeken worden in de regel wel door de OUNL gemaakt. Er bestaan 
competentie- en kennisgerichte werkboeken. 
Het onderscheid tussen cursusontwikkelaars en begeleiders wordt steeds kleiner vanwege de 
beperkte capaciteit binnen CW.  
 
Begeleiding 
De begeleiding is op dit moment efficiënter opgezet, met minder belasting voor de (kleiner 
geworden) staf. Waar zo’n 2 jaar geleden ten behoeve van een KMT nog acht 
begeleidingsbijeenkomsten per semester plaatsvonden in alle Studiecentra, vinden er nu nog 
maar zes bijeenkomst per jaar plaats (uitgezonderd de zes grote Studiecentra, daar vinden 
er zes per semester plaats). Ten behoeve van inleidende cursussen wordt nu nog een 
bijeenkomst van één dag per regio georganiseerd, terwijl dit er vroeger 3 per Studiecentra 
waren. 
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Informatica - Gespreksverslag “Huidige operationele onderwijsprocessen en 
ICT-ondersteuning” 
Versie 02 
 
Faculteit:  Informatica 
Datum gesprek: 6 juni 2007 
Aanwezig:   Koos Baas (INF) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
Algemeen 
Programma’s INF: Bachelor, Master (5 jarig), Scholing, KHO 
 
Cursusontwikkeling 
De ontstaansgeschiedenis van de Bachelor / Master is een complex proces geweest met een 
groot aantal actoren; er is een inhoudelijke knip gelegd waarbij de Bachelor uit 42 modulen 
bestaat en de Master uit 28, in totaal 70 modules In de bachelor is er nog een 
onderverdeling in kennismaking, propedeuse en postpropedeuse. In de master zijn er, met 
name bij het afstuderen de zwaartepunten software engineering, Kunstmatige intelligentie, 
communicatietechnologie en informatiesystemen.  
 
Het idee voor een nieuwe cursus (zowel KHO als ook Ba/Ma) komt meestal van een docent 
binnen een domeingroep waarna, bij acceptatie, in eerste instantie door het domein verder 
wordt ontwikkeld tot een A4. 
 
Het proces van cursusontwikkeling is 2-ledig: 
Regulier: 
- Inhoudelijk A4-tje (GCB) wordt besproken in het INF-gremium 
Onderzoek/Ontwikkeling  
- Cursusplan (obv sjabloon) dat door de domeingroep wordt beoordeeld op 
inhoud/didactiek en door het MT-INF op tijd/geld. 
- Benoemen CTL, die de leiding heeft over het cursusontwikkelteam t/m de in 
exploitatiename van de cursus 
Æ deze aanpak duurt gemiddeld zeker twee jaar, vanwege het benodigde schrijfwerk. Dit 
ontwikkelingsmodel wordt voor gebruikt voor de propedeuse cursussen (grote aantallen 
studenten waardoor de investering te rechtvaardigen is) 
 
Of: 
 
Bij kleine groepen studenten: 
- een cursus gaat op basis van een tekstboek/werkboek combinatie snel in exploitatie 
- opleidingsstudenten helpen bij de ontwikkeling van de cursus, m.n. het werkboek (dit 
is een model dat wordt nagestreefd.) 
Æ dit gebeurt m.n. binnen de Master. 
 
Volledig virtueel 
- Hierbij wordt de cursus geheel tijdgebonden elektronisch in cursusruns uitgeleverd en 
begeleid. 
- De cursus wordt per run gemodificeerd. 
- Deze cursusvorm wordt vooral bij capita selecta vakken gebruikt. 
 
Revisies vinden eigenlijk om de 5 jaar, in de praktijk echter vanwege logistieke problemen 
pas na 8-10 jaar. Mutaties (kleine revisies) gaat altijd in per 1 september. 
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INF ontwikkelt in principe geen cursusmaterialen specifiek voor “derden”, KHO en 
Scholingsmaterialen bestaan vooral uit bestaande cursussen. Wel wordt er voor de 
cursusontwikkeling samengewerkt met derden (ook v.w.b. de ontwikkeling van ICT-
ondersteuning zoals bij de cursus Kennistechnologie) 
 
Er worden geen (ICT-)tools gebruikt  ten behoeve van cursusontwikkeling, anders dan MS-
office (tekstverwerking, frontpage t.b.v cursussites) , tekenpakketten (AI bij grafisch 
medewerkers), PDF-writer (SLA) voor de tentamens.  
 
Ten aanzien van het cursusteam tbv de ontwikkeling van een nieuwe cursus gold vroeger dat 
naast de docent(en), ook een mediadeskundige en een onderwijskundige betrokken weren. 
Dit model wordt nu niet meer toegepast omdat de praktijk toen aantoonde dat de CTL (een 
docent) te weinig bevoegdheden had, omdat de onderwijskundige via de Onderwijscommissie 
(waarin OTEC zwaar vertegenwoordigd was) teveel invloed had. Nu worden cursussen vooral 
binnen de faculteit ontwikkeld. 
 
Exploitatie 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen opleidingsstudenten en cursisten; alleen 
opleidingsstudenten kunnen alle cursussen afnemen (dit heeft te maken met het 
bekostigingsmodel, daar INF m.n. wordt bekostigd op basis van het aantal afgegeven 
diploma’s). Voor cursisten bestaat wel de mogelijkheid (deze is circa 6 x zo duur € 1450,-) 
om een aantal relevante cursussen af te nemen. De scheiding ligt bij de 
kerninformaticacursussen en afstudeerprojecten (niet interessant of niet mogelijk voor 
cursisten) en de overige cursussen (zoals bijvoorbeeld de cursuslijn Java-programmeren). 
 
Breeze en Videologic worden gebruikt voor mondelinge teletentamens, vooralsnog bij één 
cursus. De f2f-mondelinge tentamens worden in een qua afstand geschikt studiecentrum 
afgenomen. De schriftelijke tentamens worden elektronisch in PDF-formaat aan OSC 
aangeboden. 
 
Tbv Begeleiding worden Blackboard en Eroom gebruikt. Experimenteel gebruik in het kader 
van de IPO-projecten Dijdidact, Breeze en Elluminate. Voor enkele cursussen inde 
propedeuse en afstuderen worden f2f-begeleidingsbijenkomsten georganiseerd. De 
verwachting is dat deze te zijner tijd door virtuele bijkomsten worden overgenomen wanneer 
de sociale kant van de f2f-bijenkomsten (‘de koffie-automaat’) goed kan worden 
gemodelleerd. 
 
Daarnaast worden er specifieke ICT-hulpmiddelen gebruikt als onderdeel van de 
cursusinhoud (bijv. JBuilder, Together, Linux en diverse simulatoren). 
 
TISO is een database .met bestaande casussen op het gebied van informatiesysteem 
ontwikkeling uit het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat cursussen op het gebeid van 
infromatiesysteem ontwikkeling voor hun taken gaan putten uit deze database. 
 
Portfolio’s worden nu alleen in een gedeelte van de Master gebruikt mbv e-Room. Bekeken 
wordt of deze functionaliteit kan worden overgenomen door het content system binnen Bb 
7.2, ook voor een te ontwikkelen cursus ‘Academische Competenties Bachelor’. 
 
Beheer van onderwijsmateriaal 
Het beheer van onderwijsmateriaal vindt plaats door de grafisch medewerker, mbv een CD-
rom in een (fysieke) kluis. 
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Nadeel hierbij is dat deze grafische medewerkers over Mac’s met bijbehorende software 
beschikken, terwijl de docenten over PC’s met Windows beschikken. M.n. binnen Informatica 
heeft dit als nadeel dat er verschillende ICT-tools gebruikt worden om bijv. formules digitaal 
te beschrijven. 
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Managementwetenschappen - Gespreksverslag “Huidige operationele 
onderwijsprocessen en ICT-ondersteuning” 
Versie 03 
 
Faculteit:  Managementwetenschappen 
Datum gesprek: 23 mei 2007 
Aanwezig:   Louise Stijnen, Rene Curfs en Peter Nederlof (allen MW) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
 
Hoofdproces: Onderwijsontwikkeling 
ICT-ondersteuning 
De faculteit MW beschikt over een binnen Lotus Notes ontwikkelde Onderwijsontwikkelsuite 
(maatwerk). Deze bevat o.a. de mogelijkheid om GCB’s, cursusplannen en cursusinhoud op 
te slaan en te beheren (metadatering is mogelijk). De cursusontwikkelsuite geeft ook 
toegang tot bronnen. Helaas wordt er door de cursusontwikkelaars niet of nauwelijks gebruik 
gemaakt van de suite; het is vooral de projectencoördinator die de suite gebruikt.  
 
Procesgang 
Ideeën voor nieuwe cursussen binnen de Bachelor en Master ontstaan op basis van het 
Strategisch Plan binnen MW. Realisatie van nieuwe cursussen vindt plaats binnen de 
betreffende vakgroep. Cursusplannen worden mondjesmaat gemaakt en er wordt zeer 
beperkt gestuurd op tijd, geld en relaties tussen cursussen. De projectencoördinator probeert 
hier enige sturing op te plegen. Er is wel een kwaliteitsbeheersingsproces ontworpen maar 
nog niet geïmplementeerd.  
 
Inhoud 
Algemeen: Ervaringen met PIM-project (samen met OTEC) tonen aan dat specifieke 
vaardigheden nodig zijn voor ontwikkelen van materialen voor verschillende dragers. 
Schrijfvaardigheden en stijl zijn sterk afhankelijk van het medium waarvoor men ‘content’ 
ontwikkelt. Competenties die ontbraken ten tijde van het PIM-project waren: “schrijven voor 
het web” en “competentiegericht ontwerpen” 
 
Ba/Ma 
Er wordt in de regel bij cursusontwikkeling gebruik gemaakt van het competentiegericht 
onderwijsmodel op basis van studietaken. Er is hiertoe een studietaak-typen document 
beschikbaar. 
Ook het leereenheden model komt nog in beperkte mate voor. Binnen de faculteit worden de 
mogelijkheden van een korrelgrootte van 1 ECTS onderzocht, vooral voor de bachelor en 
commerciële cursussen. Binnen de Master wordt daarentegen gewerkt aan ‘blokken’ met een 
studieomvang van 400 uren (20 ECTS) 
 
Scholing 
Bij samenwerking met hogescholen draagt MW veelal bij aan de cursusinhoud en 
certificering, terwijl de hogeschool de studentencontacten en begeleiding voor haar rekening 
neemt. 
De in samenwerking met hogescholen ontwikkelde programma’s kennen een andere 
procesmatige aanpak dan het Ba/Ma programma, waarin andere organisatorische aspecten 
een rol spelen. 
 
Tbv de Financial controller opleiding staan studenten dubbel geregistreerd, zowel in SPIL als 
in een zelf ontwikkelde Lotus Notes applicatie.  
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Hoofdproces: Exploitatie van onderwijs 
Begeleiding 
MW volgt een 2-sporenbeleid qua begeleiding; in de basis is men terughoudend, maar tegen 
betaling is contactbegeleiding in groepen mogelijk (blended). Gedurende de 
cursusontwikkeling wordt de vorm en intensiteit van de (basis)begeleiding vooral bepaald op 
basis van het voor de cursus beschikbare budget. 
Begeleidingsvorm hangt ook af van de positie van een cursus in de opleiding: Inleidende 
vakken zijn redelijk begeleidingsintensief. In het latere traject zijn de kennisgerichte vakken 
in de regel begeleidingsextensief, en vergen de competentiegerichte vakken en het pakket 
‘academische vaardigheden’ een hoge begeleidingsinzet. 
Inhoudelijke begeleiding vindt veelal plaats mbv e-mail en/of telefoon. Scriptie begeleiding 
vindt plaats dmv zogenaamde “afstudeerkringen”, waarin ongeveer 20 mensen een avond bij 
elkaar komen in Utrecht. Tevens is BSCW hiertoe beschikbaar voor o.a. het delen van 
documenten. 
Waarschijnlijk gebruiken 1 of 2 docenten Breeze, maar de meeste docenten hebben hier te 
weinig kennis van. Een wens van docenten op ICT-gebied is om documenten te kunnen delen 
/ bespreken en om gebruik te kunnen maken van een whiteboard. Commerciële opleidingen 
bieden altijd blended begeleiding aan (geen basis begeleiding). In de Pre-masters wordt 
gebruik gemaakt van klassikale begeleiding; ICT ondersteuning zou hier heel wenselijk zijn.  
 
Toetsing 
De toetsing binnen de Bachelor resp. Master is zeer verschillend. Bachelor toetsen zijn vooral 
kennisgericht (over kleine blokken, meerkeuzevragen) terwijl Master toetsen gericht zijn op 
samenhang (grotere blokken, notities/werkstukken/adviesrapporten).  
Mondelinge toetsen vinden steeds minder plaats. Wel is er aandacht voor mondelinge 
presentaties, wetenschappelijke discussie, etc., o.a. binnen de eerder genoemde 
afstudeerkringen. Hiervoor krijg je echter geen beoordeling, hoewel de presentatie op 
zichzelf verplicht is.  
Er is qua toetsing geen verschil tussen reguliere en commerciële opleidingen. 
 
Portfolio 
Binnen de Masters wordt gewerkt aan grote blokken cursusmaterialen (ca. 400 uren), daar is 
de behoefte aan portfolio het grootst. Verwacht wordt dat binnen Blackboard Content System 
7.2 (vanaf september) een goot deel van de behoefte wordt ingevuld. 
 
Hoofdproces: Beheren onderwijsaanbod 
Niet besproken. 
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Psychologie - Gespreksverslag “Huidige operationele onderwijsprocessen en 
ICT-ondersteuning” 
Versie 02 
 
Faculteit:  Psychologie 
Datum gesprek: 23 augustus 2007 
Aanwezig:   Nanda Boers en Harrie Adriaens (PSY) 
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
Algemeen 
De faculteit Psychologie is een projectgestuurde organisatie. Ter ondersteuning hiervan 
gebruikt de faculteit een onder eigen beheer ontwikkelde “projectbeheersapplicatie”.  
 
“Digitalisering” van het onderwijs staat hoog op de agenda van de decaan van de faculteit. 
 
Cursusontwikkeling 
Nieuwe cursussen of revisies van bestaande cursussen worden gerealiseerd op basis van een 
projectplan, vaak geïnitieerd door een UHD. De projectencommissie is het sturende orgaan 
binnen de faculteit, waar het gaat om BaMa en 2e en 3e geldstroomprojecten. Binnen de 
vakgroepen wordt gestuurd op de inhoud van de BaMa-projecten, uit te werken door 
betreffende UHD en partners/auteurs. De begroting van een nieuwe dan wel te reviseren 
cursus bevat alle posten voor ontwikkeling en exploitatie. 
 
Binnen de faculteit Psychologie wordt overwegend gebruik gemaakt van het leereenheden 
(en studietaken) model. Vaak wordt een tekstboek ingekocht en wordt dit gekoppeld aan een 
digitaal werkboek en een audiovisueel medium (cd-rom, dvd). 
Dit geldt zowel voor de Bachelor als ook voor de Master. Daarnaast wordt ook gebruikt 
gemaakt van “maatwerk” in de vorm van readers/papers (vaak aanvullend op een tekstboek) 
in samenwerking met uitgevers. 
Ook wordt dit leereenhedenmodel gebruikt bij zowel kennis- als vaardigheidscursussen. 
 
Psychologie ziet op dit moment nog weinig heil in het volledig digitaliseren van 
cursusmateriaal, met name vanwege de organisatorische/administratieve consequenties. Wel 
wordt onderkend dat er in de markt vraag naar is, m.n. binnen de gezondheidszorg.  
 
Exploitatie 
Tbv de digitale werkboeken wordt (per 1 september) gebruik gemaakt van Blackboard, de 
standaard ELO van de OUNL. Aanvullend hierop gebruikt de faculteit Moodle, met name 
vanwege haar interactieve mogelijkheden. Ook worden nog zgn. contentwebs in Frontpage 
(als onderdeel van het “oude” Studienet) gebruikt. 
 
Portfolio’s worden reeds toegepast vanaf de cursus Inleiding in de psychologie, dus vooraan 
in het studietraject. Dit was een extra reden om Moodle te gaan gebruiken. Op dit moment is 
dat waarschijnlijk niet meer nodig, omdat de nieuwe versie van Blackboard deze 
functionaliteit ook bezit. 
 
Discussiefora (“kennisbanken) worden aangeboden en gebruikt binnen Blackboard. 
 
Het toetsen gebeurt mbv SYS, schriftelijk, dan wel via opdrachten. Over SYS is men beperkt 
tevreden. De verwachting is dat SYS uitgefaseerd wordt naar aanleiding van de resultaten 
van het IPO-project Online toetsen. 
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Begeleiding vindt veelal plaats dmv standaardbegeleiding: telefonisch spreekuur en e-mail. 
Sommige cursussen hebben (al dan niet facultatieve) groepsbegeleiding. Ook worden er 
vormen van peer-begeleiding tussen studenten georganiseerd. In de afstudeerfase geldt 
individuele begeleiding en kan men gebruik maken van een (student)referent. 
 
Daarnaast vindt er practicum-begeleiding plaats binnen de vaardigheidscursussen.  
 
Tot slot wordt bij alle cursussen samenwerken gepropagandeerd, met name via e-mail en 
discussiefora. 
 
Beheer van onderwijsmateriaal 
De gemiddelde levensduur van een cursus is 5 jaar. Gedurende die 5 jaar vinden er meerdere 
kleine revisies plaats, veelal gericht op het digitaal werkboek. 
 
De algemene tendens is dat de levenscyclus van een cursus korter wordt. 
 
In de regel blijft de cursusontwikkelaar het 1e jaar van de exploitatie aan de cursus 
gebonden als examinator/begeleider. Daarna wordt deze kennis en verantwoordelijkheid 
overgedragen aan docenten in het land. 
 
Psychologie heeft de behoefte aan een multimedia-deskundige / webdesigner. Iemand die 
docenten kan ondersteunen bij het digitaliseren van het onderwijs (Blackboard, Moodel, 
FrontPage, etc.). Een geschikt evaluatiemechanisme is daarvoor nodig. Verder zou een eigen 
server inclusief de bijbehorende ondersteuning wenselijk zijn. Wat zijn de mogelijkheden 
voor virtuele discussiegroepen, virtueel lab, virtueel diagnostiekcentrum. 
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Rechtswetenschappen - Gespreksverslag “Huidige operationele 
onderwijsprocessen en ICT-ondersteuning” 
Versie 01 
 
Faculteit:  Rechtswetenschappen 
Datum gesprek: 19 juni 2007 
Aanwezig:   Michiel van Oosterzee, Marcel Maassen (RW) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
 
Hoofdproces: Onderwijsontwikkeling 
Vakinhoudelijk zijn er de laatste 5 jaar geen nieuwe cursussen ontwikkeld; er vinden vooral 
revisies op bestaande cursussen plaats. Wel zijn er een aantal “vaardighedencursussen” 
ontwikkeld, m.n. naar aanleiding van de laatste visitatie. 
 
Ideevorming mbt nieuwe cursussen of revisies ontstaan in de regel binnen de betreffende 
sectie van de faculteit. De cursusteamleider bepaalt in hoge mate zelf de samenstelling van 
het team en de aanpak. Er wordt nauwelijks volgens een vaste procedure en/of formats (bijv. 
een projectplan) gewerkt. 
 
In de toekomst wordt verwacht dat de binnen RW beschikbare capaciteit per sectie wordt 
verdeeld/ingezet op opleidingen en projecten. Vaak is het zo dat een docent tevens 
examinator is en ook revisies verzorgd. 
 
Dit in tegenstelling tot het proces waarin de (kale) cursusinhoud (kopij) uiteindelijk wordt 
gedrukt door de drukker. Dit is een vastomlijnd, beschreven proces. 
 
Het dominante (cursus)model bestaat uit een handboek en een werkboek, veelal op basis van 
het leereenhedenmodel. Ontwikkeling van het werkboek vindt plaats mbv Word. Het 
werkboek wordt meer en meer (via Studienet, nu Blackboard) digitaal aangeboden. Binnen 
de Master worden ook opdrachten aangeboden. 
 
Cursusmaterialen bestaan veelal uit teksten, slechts binnen de vaardigheidscursussen en 
regelgevingtrainingen wordt ook gebruikt gemaakt van video en/of rollenspellen. 
 
De Bachelor cursussen zijn m.n. kennis- en toepassingsgericht, terwijl de Master cursussen 
gericht zijn op samenwerking en het schrijven van zgn. “papers”. 
 
Naast de Ba/Ma-opleidingen wordt er binnen RW gewerkt aan een HBO opleiding Rechten 
(pilot propedeuse start in september). Deze wordt in samenwerking met Fontys ontwikkeld, 
waarbij veelal het bestaande Fontys materiaal wordt herschreven tbv ons afstandonderwijs. 
De ontwikkeling van de HBO opleiding wordt projectmatig aangepakt, waarbij wel inzet 
vanuit de diverse secties noodzakelijk is.  
 
Hoofdproces: Exploitatie van onderwijs 
Begeleiding 
Begeleiding wordt vooral uitgevoerd door mensen in het land op de traditionele wijze 
(telefoon, e-mail). De focus van de begeleiding zit in de beginfase van de Bachelor. 
Begeleidingsbijeenkomsten worden steeds schaarser. Er wordt wel gekeken naar online 
begeleidingsmogelijkheden, maar het besef bestaat dat dit vooral een organisatorische 
kwestie is. Scriptiebegeleiding (scripties zijn altijd individueel) vindt altijd plaats door 
externe deskundigen. 
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Toetsing 
Er worden meer regulier tentamens dan SYS-tentamens afgenomen. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van het tool KALI tbv diagnostische toetsen binnen werkboeken. Dit tool 
geïntegreerd binnen / beschikbaar vanuit Blackboard. 
Daarnaast is het van belang dat er een pilot met Question Mark wordt gestart, dit tool wordt 
ingezet in de pilot propedeuse HBO Rechten.  
 
Portfolio 
Binnen de Ba/Ma wordt nog niet gewerkt met portfolio’s, binnen de opleiding HBO Rechten 
gaat met er wel gebruik van maken, waarschijnlijk mbv Blackboard Content System. 
 
Cursus-sites 
De digitale cursus-sites (voorheen Studienet, nu Blackboard) worden tot een bepaald 
(basis)niveau door 1 persoon ingevuld. Aanvullend is de docent zelf verantwoordelijk voor de 
vulling en het up-to-date houden van de site. 
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Ruud de Moor Centrum - Gespreksverslag “Huidige operationele 
onderwijsprocessen en ICT-ondersteuning” 
Versie 01 
 
Afdeling:  Ruud de Moor Centrum 
Datum gesprek: 11 juni 2007 
Aanwezig:   Arjan Dieleman (RdMC) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
Algemeen 
Het doel van het RdMC is het bieden van ondersteuning vij de professionalisering van 
onderwijsgevenden 
Het plan voor te ontwikkelen producten en diensten is ontstaan in samenspraak met 
vertegenwoordigers van m.n. lerarenopleidingen en beperkt scholen. 
 
Projectmatige aanpak 
Het plan heeft geleid tot een groot scala aan projecten, waarbij elk project zelf de producten 
en of (bijbehorende) diensten bepaald; van toetsing tot community of practice. Elk project is 
begonnen met een ontwerp olv een projectleider. 
Het project VWL had/heeft als doel om de gewenste ICT-producten tbv de (inhoudelijke) 
projecten te leveren.De overkoepelende projectopzet binnen RdMC is generiek, de wijze 
waarop zaken aangepakt worden binnen projecten is zeer divers. RdmC werkt veelal 
vraaggestuurd, waarbij op dit moment het gevoel is ontstaat dat RdMC zich in het verleden 
teveel heeft laten leiden door de vragen vanuit de lerarenopleidingen, en wellicht te weinig 
vanuit de (praktijk)situaties binnen de scholen. 
Op dit moment maakt RdMC de transitie van Ontwikkeling naar Implementatie en Exploitatie. 
 
ICT-ondersteuning 
In grote lijnen worden binnen RdMC 3 ICT-producten gebruikt tbv het aanbod aan producten 
en/of diensten; E-content en MMBase als CMS’en en Sharepoint tbv community of practices. 
Over de keuze voor deze tools is geadviseerd vanuit het VWL-project en besloten door het 
MT-RdMC 
 
Producten en diensten 
Voorbeelden van nu in exploitatie zijnde producten zijn de zgn. Kennisbanken (inmiddels voor 
Wiskunde, Natuurkunde, Biologie en Economie). Deze zijn gerealiseerd binnen E-content. 
RdmC is hierbij verantwoordelijk voor de ‘voorziening’, o.l.v. een klankbordgroep is en wordt 
er gewerkt aan de realisatie van de content (veelal nieuwe, dus niet bestaande content). 
 
Een ander voorbeeld zijn de communities of practice: mbt deze CofP (welke niet perse 
vakgerelateerd zijn) is de dienstverlening divers: soms wordt alleen de voorziening 
aangeboden, soms wordt tevens de moderator-rol aangeboden. Binnen de CofP worden 
synchrone en asynchrone diensten aangeboden mbv Sharepoint. 
 
Voor portfolio (project E-didactiek) geldt dat elke opleiding zijn eigen implementaties 
gekozen heeft. 
 
Metadatering is een complexe klus binnen het RdMC zowel in algemene termen als specifiek 
per project. De kunst is om de juiste verhoudingen te onderkennen en niet te verzuipen. 
 
Producten en/of diensten gaan “proefondervinderlijk” in productie, er is geen persoon of 
instelling die haar fiat moet geven. Wel maken gebruikersonderzoek altijd onderdeel uit van 
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een implementatie, dit is ook afgesproken met het ministerie. Op basis van deze 
onderzoeken vindt bijstelling plaats. 
 
Doelgroepen 
De RdMC-producten worden op hoofdlijnen aangeboden aan 2 doelgroepen: 
- de lerarenopleidingen; tbv het conceptueel opleiden van leraren 
- de scholen; tbv de de docenten die belast zijn met het in de praktijk verder 
professionaliseren van onderwijsgevenden 
De OUNL gaat geen eigen lerarenopleiding maken en exploiteren. 
 
RdMC producten en diensten worden “omniet”’ aangeboden aan haar klanten, dit is een 
afspraak met het ministerie.  
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Onderwijs Service Centrum - Gespreksverslag “Huidige operationele 
onderwijsprocessen en ICT-ondersteuning” 
Versie 01 
 
Afdeling:  Onderwijs Service Centrum 
Datum gesprek: 5 juni 2007 
Aanwezig:   Jos Kousen, Jsper Schumacher (OSC) 
   Diny Ebrecht (IPO-project Basiskwalificaties Onderwijs)   
   Steven Verjans en Marc Bertrand (IPO-project Elo van de toekomst) 
 
Algemeen 
Vanzelfsprekend richt OSC zich met name op het hoofdproces exploitatie van onderwijs. 
Hiertoe beschikt het OSC over een dienstencatalogus op basis van de subprocessen binnen 
de exploitatie van het onderwijs. 
 
Enkele onderdelen van de dienstverlening van OSC op hoofdlijnen 
OER 
Advisering over en implementatie in systemen van de (jaarlijks noodzakelijke) 
overgangsregels. 
Er is geen workflow ondersteuning binnen dit overigens wel beschreven proces. 
 
Call center (Single Point Of Contact) tbv belangstellenden/studenten 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een zgn. mailmangementsysteem. Er is geen integraal 
klantbeeld beschikbaar in 1 systeem, om dit volledige klantbeeld te verkrijgen dienen de 
medewerkers van het call center gebruik te maken van meerdere systemen (o.a. SPIL, SRS). 
Het tijdsvenster van deze dienstverlening is ruim daar er tot 17 uur gebruik wordt gemaakt 
van medewerkers op de campus, maar na 17 uur van medewerkers op de studiecentra. 
 
Het faciliteren van begeleiders/docenten 
Hiertoe is SRS-web beschikbaar waarbinnen het studiepad van een student gevolgd kan 
worden. 
Inhoudelijke begeleiding van studenten valt buiten de verantwoordelijk van OSC. 
 
Toetsing  
De rol van OSC hierbinnen is organiserend/faciliterend, inhoudelijk is de faculteit 
verantwoordelijk voor de toetsing. Qua procesgang kun je denken aan het “in 
productienemen van een itembank t/m het afgeven van een certificaat”. OSC voert het 
versiebeheer over itembanken, welke direct gerelateerd zijn aan de levensduur van een 
cursus (5 a 6 jaar). 
De verhouding tussen reguliere, schriftelijke tentamens en geautomatiseerde tentamens mbv 
SYS is 50:50. In 2006 zijn zo’n 33.000 toetsen afgenomen. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een (web)applicatie waarmee studenten zich (digitaal) 
kunnen aanmelden voor tentamens.  
Wellicht zou voor mondelinge tentamens ICT-ondersteuning zinvol zijn. 
 
Ondersteuning Blackboard 
OSC (Elosa) voert het functioneel beheer over Blackboard. In grote lijnen wordt Blackboard 
(Learning System) op dit moment vooral gebruikt voor: 
- Discussieruimten 
- Statische informatie; 
o Algemene cursusinformatie 
o Leerstof 
o Opdrachten 
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o Bronmaterialen 
o Begeleidingsinformatie 
Binnenkort wordt het Blackboard Content System in productie genomen, waarbij verwacht 
wordt dat bijv. de bestaande BSCW-functionaliteit en/of E-room-functionaliteit wordt ingevuld 
binnen Blackboard. 
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B. Uitgeschreven versie van de scenario’s voor de toekomst van de 
OUNL 
 
Het oorspronkelijke doel van Elo2b was het leveren van één weloverwogen advies. Om een 
dergelijk advies te kunnen leveren moet echter voldoende eenduidige informatie beschikbaar 
zijn, met name over het toekomstige onderwijsconcept van de OUNL. De strategische 
doelstellingen zoals ze in het Instellingsplan geformuleerd zijn, kennen mogelijk 
verschillende interpretaties binnen de geledingen van de OUNL. 
 
Nochtans zijn dergelijke afwegingen doorslaggevend in de keuze voor een Digitale Leer en 
Werkomgeving (DLW), omdat zij bepalend zijn voor het type processen dat zich moet 
afspelen in die omgeving en dus voor de functionaliteit die daarin geboden moet worden. Om 
hierin duidelijkheid te krijgen zijn twee scenario’s ontwikkeld, die elk een specifieke invulling 
geven aan de doelstellingen van het instellingsplan.  
 
Natuurlijk sluit het ene scenario het andere niet uit, maar biedt elk een specifieke bril en 
geeft elk een andere richting aan de ontwikkelingen op korte en middellange termijn. In de 
praktijk is het waarschijnlijker dat een mengvorm zal ontstaan die vraagt om meer 
flexibiliteit van de DLWO dan in elk van de scenario’s aan de orde is. 
 
Eerst komt het scenario van de leven-lang-leren universiteit aan bod, daarna het BaMa 
scenario. 
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1. Leven Lang Leren (L3): Student = Klant 
Van origine trekt de Open Universiteit een grote populatie studenten die hoog opgeleid zijn 
en hun kennis willen actualiseren. Deze markt van voortdurende om-, her- en bijscholing is 
steeds belangrijker geworden. De OU zou ervoor kunnen kiezen om zich volledig op deze 
markt te richten en met name het BaMa onderwijs daaraan ondergeschikt te maken. 
 
De OU richt zich in dit scenario dus vooral op de professionele praktijk, waarbij de lerende 
een duidelijk leerdoel heeft – uit zichzelf of vanuit zijn werkgever. Het doel van de lerende is 
om van competentieniveau X naar niveau X+Y te komen. Daarbij is het belangrijk voor de 
OUNL en de docent/begeleider om a) de beginsituatie (X) en b) de leervraag (Y) van de 
lerende zo goed mogelijk vast te stellen – dit in tegenstelling tot het BaMa scenario, waar het 
eindniveau van tevoren is vastgelegd. Vragen die in de (professionele) praktijk van de 
student leven dienen zo goed mogelijk van een antwoord te worden voorzien. Onderwijs zal 
dus ook lang niet altijd bestaan uit een langdurig traject, maar veel meer uit korte contacten 
waarin specifieke kennisvragen aan de orde zijn. De Open Universiteit zal dus continu contact 
moeten onderhouden met relevante doelgroepen om te weten welke vragen er spelen.  
 
De OU loopt in dit scenario’s dus continu achter de vraag aan en zal hard moeten werken om 
de klant bij te houden. Om hierin geen slagen te missen kan wel de expertise van studenten 
ingezet worden. De kennis die daar zit, kan door de OU ook doorgegeven worden aan andere 
kennisvragers. Vanuit dat perspectief is de OU in dit scenario dus vooral een netwerkuniver-
siteit. 
 
De rol van de OU(-docent) is die van een gids, een kennismanager en –makelaar, die tegen 
een vergoeding probeert zo goed mogelijk de leervraag van de klant te vervullen, maar ook 
het leerresultaat certificeert. De begeleiding van de klant bestaat vooral uit het aanbieden 
van coaching – aan bedrijven, groepen en individuen. 
Karakteristieken 
• Met name gericht op individuen 
o Kennisactualiserende professionals (om-, her-, en bijscholing) 
o Volwassen first-timers (Lissabon) 
o ‘tekortgroepen’ (allochtonen, herintreders)  
• EVC is een belangrijke dienst:  
o Bijvoorbeeld voor LLL-er die een eigen traject wil samenstellen. 
o Alleen harde ingangseis voor BAMA bij vrijstelling.  
• Flexibele programma opbouw 
o Van te voren door OUNL zelf geprogrammeerde LLL-onderwijs  
o Ook door LLL-er zelf geassembleerd 
o Beide gevallen OUNL certificaat > reputatie, op onderwijs gebied 
• Netwerk Universiteit voor Levenlangleren, speciale niche voor OUNL 
o Netwerken in de (beroeps)praktijk 
o Netwerken in kennisregio’s (bv Parkstad) 
o Netwerken met andere contentaanbieders 
o Netwerken met R&D-instellingen (ontsluiten en toegankelijk maken) 
• LLL-onderwijs kent dus speciale didactiek 
o Leren is een sociale activiteit die via netwerkleren ondersteund wordt 
o Deels gericht rond werkplekleren (over de eigen instelling heen, in een 
netwerk) 
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Randvoorwaarden 
• Sterke samenwerkingsverbanden 
• Richten op eigen sterktes, partneren voor zwakke schakels 
• Flexibeler en duurzamer ontwerp en assemblage van materialen en uitlevering 
• Mentale omschakeling 
• Vanuit overheid systeem op poten zetten rond eigenaarschap en stimulering 
• Accreditatiemechanismen nodig voor af te leveren certificaten 
 
Typering DLWO 
De OUNL is in dit scenario vooral een kennismakelaar die aan de kennisvraag van klanten 
probeert te voldoen, onder andere door op slimme wijze gebruik te maken van partners die 
content kunnen leveren. OUNL heeft zeker een toegevoegde waarde in dit proces, 
hoofdzakelijk als facilitator, als bemiddelende instantie, als begeleider en als certificerende 
instantie, maar doet juist niet alles zelf. De LLL-er assembleert zelf zijn opleiding om eigen 
kennishiaten in te vullen. Binnen dit scenario is het belangrijk dat alle functionaliteit die de 
OUNL via ICT levert, ook herkenbaar is als zodanig. De corporate identity is hier belangrijk. 
 
De opleiding vindt grotendeels plaats in een directe koppeling met de praktijk, en 
kennisoverdracht vindt plaats binnen groepen van experts die elkaar verder helpen. De OU 
heeft vooral een bemiddelende rol en biedt een platform aan dergelijke communities waarin 
de LLL-er communiceert met professionals in zijn sector en experts afkomstig uit diverse 
kennisinstituten.  
 
Die professionals, experten en beroepsorganisaties zullen ook in grote mate de 
kwaliteitscontrole in dit scenario voor hun rekening moeten nemen. Naast de eigen evaluatie 
van de lerenden, zal een externe borging door dergelijke stakeholders van groot belang zijn 
voor de certificering die de OUNL aanbiedt. De DLWO moet dit soort van kwaliteitsborging 
ondersteunen, door aan geselecteerde gebruikers rating en commentaar functionaliteit aan te 
bieden. 
 
De DLWO zou dus vooral gericht zijn op het faciliteren van deze netwerken. De DLWO moet 
voor elke student op zijn werkplek rechtstreeks te benaderen zijn. Dat vraagt dus om een 
zeer flexibel systeem dat gebruik maakt van (open) standaarden voor informatie-uitwisseling 
en zo aansluit op een grote diversiteit aan systemen van anderen. Ook is het nodig middelen 
te bieden die groepscommunicatie mogelijk maken. Een gevarieerde groep professionals 
moet immers collectief aan kennis kunnen bouwen, en elkanders kennis kunnen benutten.  
 
Sociale software is in dit scenario van groot belang. Te denken valt aan wiki’s, maar ook aan 
discussiefora en andere ‘community tools’ waarmee in een groep gebruikers kennis kan 
worden uitgewisseld. Ook systemen waarmee binnen een community onderscheid kan worden 
gemaakt tussen diverse expertiseniveaus of –domeinen van gebruikers is dan relevant. 
 
De DLWO heeft ook een wegwijzerfunctie, doordat ze de klant laat kennismaken met de 
aangeboden leermogelijkheden. Daarnaast zijn binnen dit scenario, meer dan in andere 
scenario’s, adviestools van belang. Elke klant komt met een specifieke kennisvraag naar de 
OU en zou een op maat gesneden advies moeten kunnen krijgen op basis van zijn profiel. 
Tools moeten de klant ondersteunen om zelf zijn/haar competentie- of kennisniveau te 
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bepalen. Daarbij worden ook EVC tools belangrijk als adviesmiddel, om te bepalen over welke 
kennis een klant al beschikt, welke kennis hij nog nodig heeft, en welk onderwijs daarin kan 
voorzien.  
 
De DLWO moet vervolgens een gebruiksvriendelijk assemblage van leermiddelen en –
activiteiten ondersteunen, en wel in de vorm van maatwerk, aangepast aan de specifieke 
lerende.  
 
De portfolio-functie is in dit scenario van zulk groot belang, dat kan overwogen worden om 
portfolio-dienstverlening als een aparte dienst in de markt te zetten.  
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2. BaMa: Student = Pupil 
Ook het BaMa scenario heeft primair een onderwijsdoelstelling, maar dan in traditionelere 
zin. De Open Universiteit werd opgericht om wetenschappelijk onderwijs te bieden aan 
iedereen die daarvoor de vereiste interesse en capaciteit heeft. Dat wetenschappelijk 
onderwijs moet dus ook een vorm krijgen die past bij de traditionele vorm: een vastgesteld 
curriculum waaraan voldaan dient te worden. De Student wil van competentieniveau 0 (of X) 
naar vooraf vastgesteld niveau Y. 
 
De OU heeft als maatschappelijke taak dit onderwijs aan te reiken als tweede kans of tweede 
weg voor het volgen van hoger onderwijs aan volwassenen die daar eerder niet aan zijn 
toegekomen. In dit scenario biedt de OU dus vooral een stabiele, solide BaMa opleiding met 
behulp van middelen die het voor studenten mogelijk maken om in hun eigen tijd te 
studeren. 
 
De Open Universiteit maakt dat hoger onderwijs voor velen toegankelijk door het ontbreken 
van formele toelatingseisen en een groot aantal vrijheidsgraden (plaats, tijd en tempo). Het 
curriculum wordt echter hoofdzakelijk door de OU bepaald, en dus niet door mensen die zelf 
een curriculum bijeen rapen. De kern daarbij is een zorgvuldig ontwikkeld didactisch model 
voor begeleide zelfstudie, en onderwijs van vastgesteld academisch niveau.  
 
De rol van de OU in de begeleiding van de student is weer meervoudig: studie-advies, 
facilitator/begeleider en certificerend orgaan. De docent heeft ook een meervoudige 
onderwijskundige rol: expert in vakgebonden materie (op een redelijk generalistisch niveau), 
leerkracht/didacticus, begeleider/instructor, mentor/coach, en examinator. 
Karakteristieken 
• Begeleide zelfstudie met sterk doorgedreven ICT-ondersteuning 
o Competentiegerichte toevoegingen (persoonlijke competenties) 
o Peer-to-peer & groepswerk gericht op kwaliteitsverhoging 
• Aanbodgericht (minder vraaggericht) 
o Vrijheidsgraden in plaats, tijd en tempo 
o Beperkte differentiatie naar doelgroepen binnen model 
• Vertrekpunt Nederlandstalige doelgroep (materiaal kan wel Engelstalig zijn) 
• Partnerschappen en Commerciële opleidingen kunnen, maar enkel afgeleid van BaMa 
o additionele services tegen betaling 
• Flexibele toelating 
o Gestructureerde EVC 
• Onderzoeksgericht (gedeelde aanstellingen) 
o Research-en onderwijspartnerschappen (master) 
• Wij kennen de student, de student kent ons 
o Academische community 
o Persoonlijke relatie (benadering, mentor, …) 
• Materiaalontwikkeling & -uitlevering flexibel 
o Krachtig basismateriaal in stabiele domeinen 
o Extern materiaal in fluctuerende domeinen 
o Selectie & assemblage gebeurt aan OUNL 
• Kwaliteit voorop 
o Optimalisatie op kwaliteit en rendement (uitstroom) 
o inhoud optimaliseren op kwaliteit / logistiek optimaliseren op rendement 
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Randvoorwaarden 
• Groeimogelijkheden in deze markt 
• Systemen en processen optimaliseren in de richting van klantrelatie met student 
• Onderzoek en onderwijs beter integreren 
• Partnerschappen met HO/WO instellingen,  
o bedreiging wegnemen  
o doelgroep (2e kans/uitvallers regulier onderwijs) bedienen 
Typering DLWO 
Dit scenario komt neer op een vrij traditioneel onderwijsconcept. Het belangrijkste verschil 
met reguliere universiteiten is de flexibele toegang voor de student en het feit dat de OU 
hoofdzakelijk een onderwijs universiteit is en dus veel meer aandacht voor haar studenten 
zou kunnen hebben. Dat laatste is dan ook precies waar de OU in dit scenario 
onderscheidend zou kunnen zijn ten opzichte van reguliere universiteiten. 
 
Het (afstands)onderwijs, en dus de DLWO,  wordt naar de best mogelijke maatstaven 
ingericht. De DLWO zal echter niet innovatief zijn, maar bestaat uit ‘state-of-the-art’ maar 
‘tried-and-true’ componenten die de beste onderwijskwaliteit garanderen.  
 
De DLWO is in dit scenario hoofdzakelijk gericht op begeleiding, op niveau van de 
leereenheid, maar ook – en vooral – op programma- / curriculum-niveau. Dit omvat ook 
ondersteuning van het administratieve traject. Die programmabegeleiding veronderstelt dat 
de competentie- en kenniskaart van studenten lopend up-to-date gehouden wordt (module-
overstijgend), en dat onderwijsverstrekkers daar toegang toe hebben en er ook aan 
bijdragen. Een elektronisch portfolio kan een belangrijke rol spelen in deze ondersteuning. 
Zulk portfolio zal dan vooral dienen om de (eigen) voortgang te monitoren en evalueren, met 
het oog op het behalen van een eindkwalificatie. 
 
Wat begeleiding op niveau van de leereenheid betreft, zullen in de Bachelorfase op beperkte 
schaal automatisch advies en begeleiding geleverd worden. In de Master zal meer de nadruk 
liggen op communicatie software. Deze communicatie betreft echter vooral communicatie in 
kleine eenheden: interactie tussen docent en student, of in kleine groepjes studenten.  
 
Het community element zoals dat in het LLL-scenario aanwezig was, speelt hier dus niet zo 
sterk. Ook adviestools zullen betrekkelijk weinig nodig zijn, er wordt immers verwacht dat de 
student een min of meer vastgesteld curriculum volgt. De DLWO zal vooral gericht zijn op het 
ontsluiten van door de OUNL ontwikkelde digitale onderwijsinhoud. Degelijkheid en 
flexibiliteit van uitlevering zijn hier kernwoorden. Degelijkheid wordt geleverd door gebruik te 
maken van gecontroleerde en gecentraliseerde systemen voor ontwerp, assemblage, opslag 
en uitlevering. Flexibiliteit wordt gerealiseerd door het aanbieden van de content in 
verschillende formaten voor verschillende dragers. 
 
Op het vlak van kwaliteitsborging zal de DLWO ondersteuning moeten bieden aan evaluatie 
door studenten, docenten en begeleiders met behulp van sterk gestuurde rating- en 
commentaartools. 
 
 
 
  
